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Prólogo 
LOs repertorios de fuentes históricas impresas de la activi-dad científica en España constituyen una de las líneas a las que con mayor continuidad viene dedicándose desde 
hace cuatro décadas el grupo que actualmente trabaja en la 
Unidad de Historia de la Ciencia del Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia. Basta repasar 
los títulos de la ya veterana serie Cuadernos valencianos 
para comprobar que diecinueve de sus primeros cincuenta 
volúmenes son inventarios bibliográficos, cuatro de ellos de 
literatura secundaria y los quince restantes de fuentes. 
Aunque los libros y, especialmente, los folletos también supo-
nen notables dificultades, las revistas son el género docu-
mental que más serios obstáculos plantea en el inventario de 
las fuentes histórico-científicas impresas. Ello contrasta con 
la aparente sencillez de la tarea, ya que a primera vista no 
suele tenerse en cuenta el intrincado laberinto resultante de 
los cambios y variantes de los títulos, la pervivencia a lo lar-
go del tiempo y sus interrupciones, la continuación de unas 
revistas por otras, su fusión y la ausencia de normalización. 
En el caso del periodismo científico español, los obstáculos 
son mayores a causa de tres razones principales. La primera 
consiste en un número de títulos desmesuradamente elevado 
en relación con la producción científica española. Esta des-
proporción corresponde a un bajo índice de pervivencia oca-
sionado por la falta de continuidad, como sucede en todos los 
países en los que la actividad científica no está institucionali-
zada. La segunda es la habitual destrucción que en nuestro 
ambiente sufren las colecciones de revistas científicas cuando 
les afecta el proceso de obsolescencia de la información. En lo 
referente a las españolas, ha favorecido dicha práctica el des-
mantelamiento del periodismo científico propio por parte de 
los responsables de la gestión académica que ignoran las 
insustituibles funciones que desempeña. La tercera reside en 
la pobreza de la investigación bibliográfica sobre la España 
del siglo XIX, en comparación con la relativa a la de centu-
rias anteriores. 
Por otra parte, en el estudio de las revistas del conjunto de 
disciplinas ajenas a la medicina influye el hecho de que la 
constitución de la historiografia de la ciencia en España se 
haya desarrollado, aunque con un siglo de retraso, de acuer-
do con el patrón centroeuropeo, es decir, teniendo la historio-
grafia médica como núcleo originario. Ello significa una des-
ventaja adicional, que se manifiesta en la ausencia de una 
tradición semejante a la que iniciaron los Breves apuntes 
para la historia del periodismo médico en España (1883), de 
Francisco Méndez Alvaro, auténtico adelan~ado que realizó 
incluso un intento de estadística bibliográfica. 
Las dificultades de una tarea, aunque encima sea torpemen-
te valorada y mezquinamente reconocida, no pueden ocultar 
su importancia. Uno de los patrones más sólidamente esta-
blecidos de la documentación científica es la casi absoluta 
hegemonia de las revistas como vehículos de transmisión de 
la información en las ciencias experimentales o de la natura-
leza, al contrario de lo que sucede en la mayoría de las disci-
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plinas que integran las ciencias sociales y las humanidades, 
en cuyos procesos de comunicación predominan claramente 
los libros. Por lo tanto, un repertorio de revistas constituye 
un instrumento de primera necesidad para el estudio históri-
co de la ciencia en cualquier sociedad a partir de la pasada 
centuria. Dicho con la mayor llaneza, eso es el presente Catá-
logo de las revistas científicas y técnicas publicadas en Espa-
ña durante el siglo XIX. Aparece, además, como primer fruto 
de una trayectoria cuya meta es aplicar al periodismo cientí-
fico español el modelo del Catalogue of scientific papers, 
cuyas cinco series cronológicas incluyen, como es sabido, los 
trabajos aparecidos desde 1800 hasta 1900 en la inmensa 
mayoría de las revistas del resto de Europa. Conviene recor-
dar que dichas series se publicaron entre 1865 y 1925, por-
que estas fechas indican expresivamente la etapa en la que 
se encuentra la investigación sobre la ciencia decimonónica 
en España. 
José Mí! López Piñero 
María Luz Terrada 
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Introducción 
El presente catálogo recoge, hasta donde nos han permiti-do llegar nuestras fuentes, el conjunto de las revistas científicas y técnicas, publicadas en España durante el 
siglo XIX. Se han excluido explícitamente las dedicadas 
mayoritariamente al ámbito de las ciencias biomédicas, aún 
cuando en su título se citen disciplinas recogidas en el pre-
sente catálogo. La única excepción han sido las revistas espe-
cíficamente dedicadas a la veterinaria, como parte de la agro-
nomía, que adquiere durante el siglo XIX su carácter de 
disciplina tecnológica. La existencia de un catálogo especiali-
zado en Medicina y ciencias asociadas (López Piñero, J. M.; 
Terrada, M. L., 1990), aún construido sobre materiales dife-
rentes de los aquí empleados, cubre· suficientemente esta 
área y constituye ya una magnífica fuente de consulta que la 
que presentamos viene en parte a complementar. 
Pero si esta exclusión parece obligada, algunas inclusio-
nes pueden sorprender al lector no avisado. Salvo para un 
corto número de revistas, bien conocidas por investigaciones 
previas de nuestro equipo y en las que ha primado más el 
contenido real que su denominación, el criterio básico de 
incorporación de las revistas al catálogo ha sido la presencia 
de determinadas palabras clave en títulos y subtítulos. 
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Este criterio motiva la inclusión en el catálogo de revistas 
cuyo contenido "científico", en términos actuales, es bien 
escaso, a la vez que puede haber excluido otras quizá más 
relevantes como vehículos de comunicación de comunidades 
profesional o culturalmente interesadas en lo que entende-
mos como ciencia y tecnología. 
El posible problema que este hecho plantea no tiene otra 
solución que el vaciado sistemático del mayor volumen posible 
de las revistas conocidas y la elaboración de detallados índices 
temáticos, onomásticos e institucionales. Dicho vaciado, conti-
nuación lógica del trabajo emprendido y que debería producir 
con el tiempo un instrumento de investigación complementa-
rio, para el caso español, del bien conocido Catalog of scientific 
papers, producido por la Royal Society británica a lo largo del 
siglo XIX y primeras décadas del XX, está siendo realizado 
por nuestro grupo. Parece oportuno, hasta que ~cho proyecto 
comience a ofrecer sus frutos, presentar ante la comunidad 
interesada un nuevo elemento de investigación de la actividad 
científica y tecnológica de la España del siglo XIX. 
y es que el periodismo científico, como actividad emergen-
te en el seno de una sociedad muy compleja, la española y la 
de otros países culturalmente asimilables, es en sí un mundo 
muy rico en matices. En España, como en otros países cientí-
ficamente periféricos, la creación de comunidades intelectua-
les y económicas lo suficientemente poderosas como para 
mantener un periodismo especializado se desarrolla a un rit-
mo retardado respecto de los países más dinámicos. Fruto de 
ello, y a pesar de los honrosos precedentes dieciochescos, el 
género que aquí nos interesa aborda los importantes cambios 
que el siglo XIX introduce en el ámbito científico, sin tradicio-
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nes consolidadas que pudiesen servir de modelo a iniciativas 
en este ámbito. 
En el siglo XIX el adjetivo "científico" llega a alcanzar un 
significado semejante al que ahora le atribuimos. Pero este 
es un proceso dilatado en el tiempo. Los logros técnicos de las 
ciencias de la naturaleza a principios de siglo, especialmente 
de la química y la termodinámica, despertaron en las clases 
sociales dominantes tras la caída del viejo régimen la venera-
ción por la "ciencia". Las nuevas filosofías asociadas a este 
proceso, especialmente el positivismo, contribuyeron a popu-
larizar el calificativo "científico" como símbolo y aspiración de 
modernidad. 
Los países, las sociedades, las instituciones más pujantes 
del siglo XIX eran, o aspiraban a ser, "científicas". "Científico" 
asumía así, además de los propios, contenidos semánticos pró-
ximos a "moderno", "actual" o incluso "progresista". De acuer-
do con esto, aún cuando algunas de las revistas incluidas 
posea escasa relevancia como medio de transmisión de infor-
mación científica o técnica, su misma existencia y rotulación 
se convierte así en indicador de la importancia que en la época 
se da a la ciencia por parte de la sociedad en su conjunto. 
Si el adjetivo "científico" y los sustantivos asociados que 
se citan al final de esta breve nota preliminar adquieren así 
una riqueza conceptual mayor de la que la especialización 
actual permite, los sustantivos "revista" o "periódico" requie-
ren así mismo de algunas precisiones. En el capítulo segundo 
de su bien conocido libro A history of scientific and technical 
periodicals. The origins and development of the scientific and 
technological press, 1665-1790, David A. Kronick (1962), por 
ejemplo, ensaya una depuración del contenido semántico de 
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ambos términos en su historia y en relación con su principal 
ámbito de interés. 
Sin embargo, dicho estudio, como mucha de la bibliografia 
al uso (véanse por ejemplo los conocidos libros de Houghton, 
1975 o Meadows, 1974), están principalmente dedicados al 
estudio del tema en el marco de sociedades y comunidades 
maduras en los ámbitos considerados. Sólo desde la perspec-
tiva que proporciona el conocimiento de la producción de un 
país, en el contexto socio-histórico del mismo, en nuestro caso 
España, es posible comprender adecuadamente la importan-
cia del fenómeno periodístico-científico para la evolución de 
su sociedad. La idea de "modernidad" o de "progreso", asocia-
das en la España del siglo XIX a las de "científico" o "tecnoló-
gico", adquieren matices propios en relación con la situación 
política y económica específicas del país. Y estos matices 
comienzan a desprenderse de la misma lectura de los títulos 
coleccionados, de la vida de los mismos deducida de los ejem-
plares conservados y del número de colecciones conservadas 
en las instituciones cuyos catálogos han servido para confec-
cionar el nuestro. 
Este es quizá el primer interés de contemplar la presente 
aproximación a la producción editorial española del siglo XIX 
en el ámbito del periodismo científico y tecnológico. Junto con 
el estudio bibliométrico e institucional que le seguirá y con el 
posterior vaciado de los fondos elegidos, la información obte-
nida permitirá tener una mejor perspectiva de la ciencia 
española del siglo XIX y de las vías por las que los españoles 
accedieron a la información que circulaba por los países más 
avanzados de la época. 
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Principales descriptores utilizados, junto con 
sus derivados lingüísticos, en la confección del 
presente catálogo 
La lista adjunta contiene los principales descriptores utili-zados en la confección del presente catálogo. Se han excluido unos pocos títulos de los que nos constaba explí-
citamente que, respondiendo a alguno de ellos, nada tenían 
que ver con el objeto que nos ocupa. Inversamente, se han 
incluido otras pocas que, sin llevar ninguno de los descripto-
res listados, nos eran conocidas como vehículos de comunica-
ción de información regular sobre nuestros ámbitos de inte-
rés. La inevitable subjetividad que ello comporta, debería 
quedar compensada con las ventajas que un catálogo más 
elaborado presenta para la evaluación del fenómeno periodís-
tico-científico en el caso español. 
En algunos casos especiales, también muy pocos, la discri-
minación ha sido de orden más elevado. En disciplinas como 
la Geografía, o en actividades como el excursionismo o la jar-
dinería, por ejemplo, se han incluido las revistas más próxi-
mas, en nuestro conocimiento, con la Geografía matemática, 
la Historia natural o la Agricultura. Un conocimiento más 
depurado del ámbito y la esperada, y desde aquí solicitada, 
colaboración de los especialistas a quienes se dirige el pre-






































Las fuentes fundamentales para la elaboración del pre-sente catálogo han sido los catálogos editados, cuando ha sido posible disponer de ellos o, en su caso, los ficheros de 
las bibliotecas reseñadas a continuación. 
Dichas fuentes, a pesar de las carencias observadas y hasta 
que se complete el tan esperado catálogo de las publicaciones 
periódicas existentes en las bibliotecas españolas que hace 
años emprendió la Biblioteca nacional, se han revelado extra-
ordinariamente importantes. Su utilización permite presen-
tar junto a los títulos seleccionados, la localización de los mis-
mos y los años disponibles en cada una de las bibliotecas 
consultadas. Posteriores adendas y la de nuevo solicitada 
colaboración de los especialistas, permitirán completar el 









Biblioteca de la Universitat de Barcelona 
Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid 
Biblioteca de la Universidad de Murcia 
Biblioteca de la Universidad de Navarra 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo 
Biblioteca de la Universidad Politéctina de 
Madrid 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
Biblioteca de la Universidad de Salamanca 
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Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 
Biblioteca de la Universitat de Valencia 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 
Biblioteca de la Universidad de Vigo 






Biblioteca del Ateneu de Barcelona 
Biblioteca del Ateneo de Madrid 
Biblioteca de Catalunya 
Biblioteca Nacional (Repertorio de Florentino 
Zamora Lucas) 
CSIC Bibliotecas del Consejo Superior de Investiga-
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ciones Científicas 






Instituto de Ciencias de la Tierra 
Instituto Químico de Sarriá 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía 
Instituto de Parasitología López-N eyra 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales 
M -AstGeo Instituto de Astronomía y Geodesia 
M-BG.Med Biblioteca General del CSIC 
M-BibCen Bblioteca Central del CSIC 
M-Cajal Instituto de Neurobiología Cajal 
M-Ciesm CIESM 
M-Edafol Centro de Ciencias Medioambientales 
M-Filol Instituto de Filología 
M-GeoEco Instituto de Geología Económica 
M -Jardín Real Jardín Botánico 




Museo Nacional de Ciencias Naturales 









Colección de Prehistoria 
Estación de Biología de Doñana 
Observatorio del Ebro 
Instituto de Estudios Documentales e Históri-
cos sobre la Ciencia 
Biblioteca del Institut Botanic de Barcelona 
Biblioteca del Museu de Geologia (Barcelona) 
Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya 
Biblioteca del Museu de Zoologia (Barcelona) 
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*M-Acad. C 1894, 1897-1900. 
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Adelante: periódico de ciencias, artes e intereses materia-
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El agente industrial minero : diario industrial, científico y 
literario. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1855-56. 
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El agricultor balear: revista de agricultura y sus ciencias 
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Album de la juventud: periódico científico y literario. - Ovie-
do : Imp. Lit. de Brid. Begadera y Comp., 1853-
Semanal 
Bua *BC (1853). 
*16 
Album de las bellas : periódico quincenal de ciencias, litera-
tura, artes y modas. - Sevilla: Imp. A. Alvarez, [s. a.] 




Album de las familias: revista semanal de literatura, cien-
cias, artes e industria / dirigida por Eleuterio Llofriu y Sagrera ... 
-[S. 1.] : [s. n.] (Madrid: Academia Tip. de Señoritas, 1865- ) 
CSIC *M-BG.Med 1865-66 (1867). 
BN 1866. 
*18 
Album ibero americano: [periódico ilustrado de literatura, 
ciencias y artes]. - [Madrid]: [s. n.], 1890?-1909? (Madrid: Alfredo 
Alonso, impresor Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús) 
Semanal 
BN 1894,1898-1909. 
ATM *BA 1890-97 (1898) 1899-1909. 
*19 
Album literario: periódico de ciencias y literatura. - Madrid: 




Album literario : revista semanal de literatura, ciencias y 
arte. - Orense : Luciano Cid Hermida, [s. a.] 
BUSC *001888-1890. 
*21 
Album salmantino: semanario de ciencias, literatura, bellas 
artes e intereses materiales. - Salamanca: [Imp. de Bernardo 
Martín y Cía.], 1854-
BUSA (1855-56, 1887-88, 1904-06). 
*22 
Alhambra : periódico de ciencias, literatura y bellas artes. -
Granada: Sanz, 1839-1924. 
31 
Semanal. Mensual. Quincenal 
ATM *BA 1898 (1899) 1900-24. 
BN 1839-41,1898-1924. 
*23 
La alianza (valenciano-aragonesa) : revista mensual de 
ferrocarriles y tranvias, agricultura, industria y comercio. -
Valencia: [s. n.], 1892-
BUN (1892). 
*24 
Almanaque de caza de El campo : revista de caza, pesca, 
sport, agricultura y jardinería .•• - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BUZ *BG 1888. 
*25 
Almanaque de la Gaceta agrícola del Ministerio de Fomento. 
- Madrid: [Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento], 1877-
Anual 
ATM *BA 1877-8l. 
*26 
Almanaque de la Gaceta industrial. - Madrid: Imp. y Fundición 
de Manuel Tello, 1875-
Anual 
BUV *BG. H 1875, 1877. 
ATM *BA 1876-1880. 
*27 
Almanaque de la ilustración. - Madrid: Abelardo de Carlos, 
1872-
Anual 
ATM *BA 1877-1914. 
32 
BUN 1877-95,1898-1903,1910-14. 
BUS *BG 1880. 
*FL 1879-1902,1904-14. 





BUB *700 (1879). 
BUSC *001876-77, 1879, 1882. 
*28 
Almanaque del Museo de la Industria. - Madrid: Museo de la 
Industria, 1871-
Anual 
BUZ *BG 1871-73. 
ATM *BA 1872-73. 
CSIC *M-BG. Med 1871-72. 
BN 1870-73. 
*29 
Almanaque histórico, político, científico y literario de El 
Globo. - Madrid: Imp. de la Sociedad Tipográfica, 1878-
Anual 
ATM *BA 1878. 
*30 
Almanaque naútico para el año ••• - San Fernando, Cádiz : Insti-
tuto y Observatorio de Marina de San Fernando, 1853-1959 
Anual 
Tít. anterior: Almanaque naútico y efemérides astronómicas 
Tít. posterior: Efemérides astronómicas 
ISSN 0080-5963 
BUV *BG. H 1857, 1864, 1870, 1881, 1884, 1918, 1920-23. 
BUS *BG 1855-61, 1863-70. 
BUPM *S. C. 1855-57, 1859-67, 1869-1960. 
33 
BUB *700 1856-68, 1870-1934, 1936-37, 1942-60. 
BC 1862, 1910-18. 
BUSC *00 1855-70, 1925-27, 1929-33, 1935-39, 1941, 1943-44, 
1953, 1958-60. 
*31 
Almanaque naútico y efemérides astronómicas. - San Fernan-
do, Cádiz : Instituto y Observatorio de Marina, 1791-1851 
Anual 
Tít. posterior: Almanaque naútico para el año ... 
ISSN 0210-7368 
BUPM *S. C. 1842. 
BN 1792-1810, 1815-17, 1819-31, 1833-35, 1839-40, 1842, 1845-
50. 
BUB *700 1794, 1806. 
BC 1817. 
*32 
Alrededor del mundo: revista ilustrada. - [Madrid] : Diana, 
1899-1930 (Barcelona: Heinrich y Cía) 
Semanal 
BUV *BG. H 1899-1930. 
BUN (1899) 1900-03 (1905, 1907). 
BUO *BC 1899-1902 (1903) 1904-05, 1907-08 (1909-10) 1911-16 
(1917-18) 1919-21 (1922) 1923 (1924) 1925-26. 
BUS *BG 1899-1900,1903. 
ATM *BA 1899 (1900-01) 1902-27 (1928). 
BC (1899-1908, 1912, 1917-30). 
MNAC (1899), 1905, (1908) 1909 (1910-13, 1917-18). 




La América científica e industrial. - Ed. española. - Nueva York 
: Munn and Co., 1890-
34 
Mensual 
Ed. española de : Scientific American 
ATM *BA 1891-1907. 
BUPM *S. AR. 1891, 1894. 
BN 1895, 1900-04, 1907-08. 
*34 
La amistad: periódico de ciencias, literatura y artes. - N. 1 





Anales de agricultura: revista quincenal órgano de la Aso-
ciación de Ingenieros Agrónomos consagrada al fomento de 
la industria agrícola y a la defensa de los intereses generales 
de nuestros labradores. - Madrid: J. Sol Torrens y Diego G. 
Navarro, 1877-1882 
BUV *BG. H 1878, (1880-81). 
BUCM *VETBGE 1877-78 (1880) 1881 (1882). 
BUPM *S. AG. 1877. 
BUSA *BU (1877,1882). 
CSIC *M-Acad. C 1880. 
BN 1877-78,1881. 
ATM *BA 1879. 
*36 
Anales de ciencias, literatura y artes. - Madrid: Imp. Tomás 
Jordán, 1832?-





Anales de ciencias naturales. - Madrid: Imprenta Real, 1801-
1804 
Tít. anterior: Anales de historia natural 
ISSN 1132-7480 




BUPM *8. M. (1803). 











.Ap.ales de física y química puras y aplicadas. - Madrid: Imp. 
de Aurelio J. Alaria, 1877-
BUV *BG. H (1878). 
BUZ *BG (1877). 
*FV(1878). 
BUCM *VETBGE (1877-78). 
BUB *700 (1877). 
*39 
Anales de historia natural. - Madrid: l. Bolibar Tesorero, 1872-
Anual 
BUB *7101872-75,1879-86, 1888-190l. 
*40 
Anales de historia natural. - Madrid: Imprenta Real, 1799-1800 
Tít. posterior: Anales de ciencias naturales 
ISSN 1132-7472 
BUS *BG (1799-1800). 
36 
BUSC *00 1799-1800. 





ATM *BA 1799-1800. 
CSIC *M-Museo 1799-1800. 
*M-Acad. C 1799-1800. 
*41 
Anales de historia natural. - Ed. facs. / estudio preliminar y ed. 
de Joaquín Fernández Pérez. - Madrid: Plan Nacional de I+D, 
Secretaría General, 1993 
Reprod. facs. de la ed. de : Madrid : Imprenta Real, 1799-1804. - N. 
1 (oct. 1799) -no 21 (mayo 1804). - Irregular 
De 1801 a 1804 se llamó: Anales de ciencias naturales 
BUV *BG. H 1799-1804. 
*42 
Anales de la construcción y de la industria: periódico artís-
tico, científico y comercial. - Madrid: T. Fortanet, 1876-1890? 
Quincenal 
ATM *BA 1876-82, 1885-90. 
BUPM *S. AR 1877, 1879-85, 1887-88, 1890. 
*S. C. 1876-86, 1890. 
BUB *700 1881-90. 
BC 1878. 
BUCM *F AR 1876-77, 1879-80, 1882-89. 
CSIC *M-Acad. C 1876-80. 
BN 1876-90. 
*43 
Anales de la electricidad. - Barcelona: Heinrich y Cía., 1889-
Quincenal 
BUB *700 1889-90. 
*44 
37 
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. - Madrid 
: Real Sociedad Española de Historia Natural, 1872-1901 
Anual 
Escindida en : Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, y' en : Memorias de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural 
ISSN 0210-5160 
BUV *DB. H 1872-90. 
*BG. H 1873,1875-93. 
*CI-GE. H 1872-1901. 
*CI. H 1888, 1892-96. 
ATM *BA 1872-190l. 
BUZ *FC 1885, 1889, 1900-02. 
*FCG (1872-1891). 
*FV 1898-1901. 
BUN 1873-75 (1876-79) 1880-1902. 
BN 1876-95,1897-1900. 
BUS *BG (1875-76) 1877-85 (1886) 1887 (1888) 1889-90. 
*FQ-B 1872, 1882, 1888-1901. 
*FQ-G 1872-1901. 
BUPM *S. AG. 1873-75, 1878-1902. 
*S. C. 1872-1901. 




BUM *Químicas 1872-1901. 
BUVA *Fac. Ciencias 1872-75 (1876) 1877-91 (1~92) 1893-96 
(1897-1900). 
BUCM *BIOART 1873-75, 1880-87, 1890-91, 1893. 




CSIC *B-Sarriá 1873-1901. 
*M-BibCen 1872-1901. 
*GR-Paras 1882-90 (1891). 
*M-Museo 1872-1901. 
*Al-Z. Ard (1873-82) 1883-92 (1893-95) 1896-1901. 
38 
*B-Almera 1872-76, 1879-1901. 
*M-Jardín 1872-1901. 
*M-Cajal 1872-1901. 
*M-Acad. C 1872-1891. 
*M-GeoEco 1884-85. 
*M-Ciesm 1873-74 (1875), 1880-87, 1890-97, 1900-01. 
*SE-Doña 1873-1901. 
BUB *710 1873-74 (1875, 1879) 1880 (1881-82) 1883-1901. 
*712 1872-77, 1879-1901. 
*700 1872-73, 1875-95. 




Anales de minas. - Madrid: Dirección General de Minas, 1838-
(Imp. Colegio de Sordomudos) 
Anual 
No se publicó de 1839-40 y de 1842-44. 
BUV *D. H 1838. 
ATM *BA 1838, 1841, 1845-46. 
BUCM *DERDDI 1838, 1841, 1845-46. 
BUPM *S. M. 1838, 1841, 1845-46, 1858. 
C81C *M-Museo 1838-46. 
*M-Acad. C 1838-46. 
BN 1838, 1841-45. 
*46 
Anales de obras públicas: memorias y documentos referen-
tes a la ciencia del ingeniero y al arte de las construcciones. 
- T. 1(1876) -t. XII (1884). - Madrid: Aribau y Cía, 1876-1884. 
Irregular 
BUV *BG. H 1877, 1883. 
ATM *BA 1876-84. 
BUM *B. General 1879-82. 
BUPM *8. C. 1876-84. 









*EGBZ 1876, 1878, 1880-83. 
*FC 1876-80, 1882-84. 
*00 1876-84. 
*M-Acad. C 1877-78, 1880-81. 
*BG 1876 (1877) 1878-84. 
1877-82. 
Anales de química: monitor de química y farmacia y de las 
ciencias auxiliares ••• - Madrid: Tip. T. Fortanet, 1867-1867· 
Tít. posterior: Anales de química y farmacia, ñsica e historia natu-
ral 
BUCM *FAR 1867. 
ATM *BA 1867. 
BN 1867. 
*48 
Anales de química, física e historia natural. - Madrid: Imp. de 
M. Rivadeneyra, 1870-
Tít. anterior: Anales de química y farmacia, ñsica e historia natural 
BUCM *FAR (1870). 
*49 
Anales de química y farmacia, física e historia natural. -
Madrid: Tip. T. Fortanet, 1868-1869. 
Tít. anterior: Anales de química : monitor de química y farmacia y 
de las ciencias auxiliares ... 
Tít. posterior: Anales de química, ñsica e historia natural 
BUCM *FAR 1868-69. 
ATM *BA 1868. 




Anales del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer-
nando. - San Fernando, Cádiz : Instituto y Observatorio de Marina 
de San Fernando, 1891-
Anual 
Tít. anterior: Anales del Observatorio de Marina de San Fernando 
ISSN 0080-5955 
BUPM *S. C. 1891-1919, 1921-25, 1927-33, 1935-41, 1943-46, 
1949-54. 
CSIC *M-Acad. C 1891-1956, 1977. 
BUB *7141892-93,1934,1947-48,1951-54. 
*7001896,1907, 1928, 1944, 1956, 1977. 
*51 
Anales del Observatorio de Marina de San Fernando. - San 
Fernando, Cádiz : Instituto y Observatorio de Marina de San Fer-
nando, 1870-1890. 
Anual 
Tít. posterior : Anales del Instituto y Observatorio de Marina de 
San Fernando 
ISSN 0210-7392 
BUPM *S. C. 1870-90. 




Anales hidrográficos. - Madrid: Ministerio de Marina, 1895-
CSIC *M-Acad. C 1895-96. 
BN 1895-96. 
*53 
El áncora : revista religiosa, científica y literaria. - Palma de 
Mallorca: [s. n.], 1880-
BUN 1880, 1883. 
*54 
41 
Antología española: revista de ciencias, literatura, bellas 




Anuario I Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. - Bar-
celona : Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1898-
BUCM *GEORSE (1898) 1899-1934 (1935,1948) 1949-
*56 
Anuario I Asociación de Arquitectos de Cataluña. - Barcelona : [s. 
n.], [s. a.l 
BC 1899, 1901-29. 
MNAC 1899-1926. 
BUO *BC 1899, 1903-12, 1914-30. 
BN 1899, 1901, 1903-07, 1910-11, 1916, 1918-20, 1930. 
*57 
Anuario de construcción. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1897. 
*58 
Anuario de la Comisión Permanente de Pesca. - Madrid : 
Comisión Permanente de Pesca, [s. a.] 
CSIC *M-Museo 1868-69. 
*M-Acad. C 1868-69. 
BN 1868-69. 
*59 
Anuario de la Dirección de Hidrografía. - Madrid: Dirección de 
Hidrograffa, 1863-
De 1870 a 1874 se titula: Anuario del Depósito Hidrográfico 
42 
BUPM *S. C. 1876-87. 
CSIC *M-Acad. e 1863-68, 1870, 1874-87, 1889-94. 
BN 1863-64, 1866, 1868, 1878-80, 1892, 1894. 
BUN 1863-79. 
*60 
Anuario de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas. -
Madrid: Imp. de Manuel Tello, 1878-
Anual 
BUV *D. H 1878. 
BUPM *S. C. 1878. 
CSIC *M-Museo 1878. 
*M-Acad. e 1878. 
ATM *BA 1878. 
BN 1878. 
*61 
Anuario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 




BUV *BG. H 1883,1885-87,1889-92, 1896, 1898-1901, 1904. 
BUM *B. General 1886. 
BUCM *FARBOT 1883-1919. 
*VETBGE 1888, 1891-98, 1900-04, 1907, 1909-11, 1914-25, 
1928. 
BN 1883-1929, 1931,1933,1935-36,1942-43,1945-48. 
BUSC *00 1883-85, 1896, 1898. 
*62 
Anuario de la Sociedad Central de Arquitectos! publicado por 
la Junta Directiva de la misma. - [S. 1.] : [s. n.], 1866- (Madrid: 





Anuario de la Universidad Central/Universidad Central. -
Madrid: Imprenta Nacional, 1855-
Anual 
BUCM *FAR 1855-68, 1876-84, 1886-1914. 
*FLLBGE 1855-56. 
*MEDB 1855-59. 
BUSA *BU 1856-60. 
BUM *B. General 1855-59, 1862-65, 1932-33. 











*00 1855-66 (1867, 1876) 1877-78 (1879-80) 1881-1912 
(1913-16) 1917-20 (1921). 
Anuario de la Universidad Literaria de Barcelona. - 1896-
1899. - Barcelona: Imp. de Jaime Jepús, 1897-1899. 
Anual 
Años anteriores y posteriores se publica con el título: Universidad 
de Barcelona ... 
ISSN 0213-9308 
BUV *CI-OA. H 1897-99. 
*D. H 1898-99. 
BN 1896-97. 
BUB *7001896-99. 
AHC-B 1896, 1898-99. 
BC 1896-99. 
*65 
Anuario de las minas y fábricas metalúrgicas de España / 
preparado por la Revista minera, metalúrgica y de ingeniería bajo 
la dirección de Román Oriol. - [S. l.] : [s. n.] (Madrid: Establecimien-
to Tip. de Enrique Teodoro, 1894-1930) 
44 
En 1896 el tít. es : Anuario de la minería, metalurgia y electricidad 
de España 
BN 1894-1904, 1911-21, 1923-26, 1928-30. 
*66 
Anuario de los progresos tecnológicos de la industria y de la 
agricultura. - Madrid: Imp. C. Bailly-Bailliere, [s. a.] 
Anual 
BUPM *S. C. 1861-64. 
BUS *BG 1862-65. 
*67 
Anuario de obras públicas. - Madrid: Hijos de J. A. García, 1891-




Anuario del Depósito Hidrográfico 
VEASE : Anuario de la Dirección de Hidrografia 
*69 
Anuario del Observatorio de Madrid. - Madrid: Imprenta 
Nacional, 1860-1926 
Anual 
Variante del tít. : Anuario del Real Observatorio de Madrid 
Tít. posterior: Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid 
ISSN 0210-7619 
BUV *CI-OA. H 1860-80, 1907-26. 
*BG. H 1860-66, 1868-72, 1876, 1878-79, 1907-16, 1918-19, 
1921-26. 
ATM *BA 1860,1862-80,1907-26. 
BUS *BG 1860,1862,1865,1869,1871-72,1877, 1908-19,1921. 
*FFS-B 1860-73, 1876-78, 1907-22, 1925-26. 
CSIC *M-Museo 1869, 1876, 1880, (1922-26). 
45 
*M-Jardín 1870-73, 1875-77, 1879, 1923. 
*M-Acad. C 1860-1926. 
*T-O. Ebro 1860-66, 1868-69, 1871-73, 1876-80, 1907-26. 
BUO *BC 1860-61, 1863-64, 1876-80, 1910-26. 
BU8C *001860-76,1878-80,1908-11,1913-26. 
*22 1860-80, 1907-26. 
BU8A *BU 1865, 1873. 
BUCM *FI8 1860-61, 1863-66, 1868-73, 1876-77, 1879-80, 1907-11, 
1921,1924. 
*VETBGE 1861-62, 1865-66, 1870-73, 1876, 1878-80. 
*F~ 1860-1922. 
BN 1860-66, 1868-73, 1876-80,1907-26. 
BUB *700 1860-79, 1907-15, 1917-21. 
BC 1860-66, 1869, 1907, 1909-18. 
BUPM *8. C. 1860-73, 1876-80, 1907-26. 
*8. MO. 1864, 1922. 
*70 
Anuario fotográfico hispano-americano. - Madrid: [s. n.], 1890-
BN 1890. 
*71 
Anuario general del comercio, de la industria y de las profe-
siones, de la magistratura y de la administración ••• - Madrid: 
Imprenta del Anuario General, 1861-
BUCM *DERDDI 1861-63, 1866, 1868. 
BU8C *001861-62. 
*72 
Año meteórico : resumen de las observaciones hechas 
durante el año expresado por el encargado de la estación I 
Instituto de Murcia, Estación Meteorológica. - Murcia: Imp. de 
Anselmo Arqués, [s. a.] 
Anual 
BUV *CI-OA. H 1864. 
*73 
46 
Archivo católico : revista histórica, científica y literaria. -
Barcelona: Tip. Redondo y Xumeta, 1896-
Mensual 
BUO *BC (1896-98), (1901). 
BUZ *BG (1896). 
*74 
Archivo de matemáticas puras y aplicadas. - Valencia: Libre-
ría de Pascual Aguilar, 1896-
Mensual 
BUV *BG. H 1896 (1897). 
*CI. H 1896-97. 
BUCM *MAT 1896. 
BUSC *00 1896 (1897). 
BN 1896. 
BUB *700 (1896-97). 
*75 
Arquitectura española: periódico quincenal, dedicado a las 
clases constructoras. - [S. 1.] : [s. n.] (Madrid : Imp. de C. Gonzá-
lez, 1866-) 
BUPM *8. AR. 1866, 1922-28. 
BN 1866. 
*76 
Arquitectura y construcción: revista técnica quincenal / dir. 
Manuel Vega y March. - Año I (marzo 1897) - . - Madrid : [Tip. La 
Academia, etc.], 1897-
ATM *BA 1897-1908 (1909) 1910-22. 
BN 1897-1903, 1905-10, 1917, 1919. 
BUB *7001897-98. 
BC (1897, 1901) 1902, (1914-16). 
AHC-B (1897-1900, 1906-07, 1909). 
*77 
47 





Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada: revista de 
agricultura ••• ! dir. Francisco Cabeza de Vaca ... - Valladolid: [s. 




El aspirante: revista quincenal de matemáticas elementales. 
- Toledo: Imp. y Lib. de la Vda. e Hijos de l. Pelaez, [s. a.] 
BUSC *00 (1896-97). 
*80 
Associació d' Arquitectes de Catalunya. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BC 1879,1892-94,1916. 
*81 
Ateneo! órgano del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vito-
ria. - Vitoria : Ateneo Científico, Literario y Artístico, 1870?- (Imp. 
Vda. de Egaña e Hijos) 
Quincenal 
ATM *BA (1870) 1871 (1872). 
BN 1873. 
*82 
Ateneo: periódico de literatura española y extraDjera, cien-
cias y bellas artes. - Sevilla: Imp. de Francisco Alvarez, 1874-1875 
Quincenal 
48 




Ateneo: propagador universal de conocimientos, progresos 
e inventos concernientes a ciencias, artes, instrucción públi. 
ca, literatura, etc. - Madrid: Imp. de F. Pascual, 1833-1834 
Decenal 
ATM *BA (1834). 
BN 1833-34. 
BUS *BG (1834). 
*84 
Ateneo : revista científica, literaria y artística / órgano del 




ATM *BA 1888-89. 
BUS *FL 1888-89. 
BUSA *BU (1888-89). 
BN 1888-89. 
BUB *700 1888 (1889). 
*741 (1888-89). 
BUZ *FD (1888-89). 
BUM *Magisterio (1889). 
*85 
Ateneo : revista científica, literaria y artística. - Palma de 
Mallorca: Ateneo Balear, 1890-
BUV *GH. H 1890. 
*86 
49 
Ateneo palentino : revista científica, literaria y artística I 
Ateneo Palentino. - Palencia: [s. n.], 1877-
Quincenal 
BUCM *FLLBGE 1877-79. 
BN 1877-79. 
*87 
Ateneo tarraconense de la clase obrera: revista mensual 
científica y literaria / Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera. -
Tarragona: [s. n.], 1879-1896 
Mensual 
BUN 1879 (1880-81). 
BC (1879-82). 
*88 
La atmósfera. - Vilafranca del Penedés : Observatorio de Vilafran-
ca del Penedés, 1892-
Mensual 
BUB *700 (1892). 
*89 
La aurora: periódico de ciencias, artes y literatura. - Zarago-
za : [s. n.], 1839- (M. Vita) 
Semanal 
BUZ *BG 1840 (1841). 
BN 1839-40. 
*90 
Avance estadístico sobre el cultivo de cereal y de legumino-
sas asociadas en España. - Madrid: Junta Consultiva Agronómi-
ca, [s. a.] 
BUSC *00 1886-90. 
*91 
50 
L'avens : literari, artistich, cientifich. - Barcelona : L'Aven~, 
1882-1893 (Imp. de L. Obradors) 
Mensual 















*741 (1883-84, 1892). 
MNAC 1881-83. 
AHC-B 1881-84, 1889-93. 
BC 1882-84, 1889-93. 
*92 
El averiguador: semanario de artes y ciencias. - Año 1 (1868) -
. - Madrid: Imp. de Manuel Galiano, etc., 1868-
Quincenal. Semanal (1868-71) 
ATM *BA (1868), 1871-72. 
*93 





La bética : revista científica, literaria, artística e industrial. 
- Sevilla: Imp. Vda. de Caro, [s. a.] 
Mensual 




Biblioteca general de historia, ciencias, artes y literatura. -
Madrid: Imp. de la Biblioteca General, [s. a.] 
3 n. al año 
BUS *BG 1834. 
*96 
Boletín agrícola: revista popular de agricultura, industria y 
comercio. - Madrid: Imp. de M. Minuesa de los Ríos, [s. a.] 
Quincenal 
BUV *BG. H 1887, 1889-91, 1893. 
BUSA *BU (1881-83). 
BUPM *S. AG. 1888-1889. 
ATM *BA 1887. 
BN 1881-1897. 
BUB *700 (1882-83). 
*97 
Boletín agrícola y meteorológico I de la Granja Experimental de 
Barcelona. - Año 1, núm. 1 (en. 1899) - . - Barcelona: Imp. de Fran-
cisco J. Altés y Alabart, 1899-
Mensual 
BUV *CI-OA. H (1899). 
CSIC *M-Acad. C (1899). 
*98 
Boletín de fomento: periódico de industria, ciencias, agri-
cultura, artes y comercio. - Madrid: Imp. Calle del Barco, 26, 
1842- (Imp. Repullés) 
Semanal 
ATM *BA 1842. 
BN 1841. 
*99 
Boletín de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona. - Barcelona: Academia de Ciencias Naturales y Artes 
de Barcelona, 1840-1842 
52 
Tít. posterior : Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona 
ISSN 0210-783X 
CSIC *B-Sarriá 1840. 
*M-Museo (1840-42). 
*M-Acad. C 1840-42. 
BN 1840-42. 
BUB *700 1840-42. 
BC 1840-42. 
*100 
Boletín de la Asociación Central de Ingenieros Industriales. 
- T. 1 (1880/1881) - (1899?). - Madrid: Imp. y Lit. de la Guirnalda, 
1881-1899? 
Variante del tít. : Boletín de la Asociación Nacional de Ingenieros 
Industriales 
Tít. posterior : Boletín Oficial de la Asociación de Ingenieros Indus-
triales 
BUV *CI-OA. H (1894). 
AyM *BA 1881-82,1884-86,1888-89,1892, 1894. 
BN 1880-84, 1897-99. 
BC 1897-98. 
*101 
Boletín de la Asociación General de Agricultores de España 
y de la Cámara Agrícola Matritense. - [S. 1.] : [s. n.] (Madrid: 
Tip. de los Hijos de M. G. Hemández, 1882- ) 
BN 1881-83, 188~-89, 1893, 1897-99, 1909-35. 
BUPM *S. AG. 1882, 1885, 1894. 
*102 
Boletín de la Cámara Agrícola de Valencia. - Valencia: Cáma-
ra Agrícola, 1893-
BUB *700 (1896). 
*103 
53 
Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. -
Madrid: Comisión del Mapa Geológico de España, 1874-1910 
Anual 
Tít. posterior: Boletín del Instituto Geológico de España 
ISSN 0211-0245 
BUV *BG. H 1874-78, 1880-89. 
*CI. H (1896-1910). 
BUS *FGH-G 1885, 1889, 1891, 1893, 1908 (1909). 
*FQ-G 1874-1900, 1906,1908-09. 
BUSC *001874-1884, (1898). 
BUSA *BG 1896,1898,1900,1903,1909-10. 
CSIC *M-Museo 1875-1909. 




*M-Acad. C 1874-1909. 
*CA-C. Mar 1879. 
*M-EdafoI1896-1909. 
*M-Jardín 1896. 
BUPM *S. C. 1874-1900, 1906, 1908-09. 
*S. M. 1874-1910. 
*S. MO. 1893-95,1897-98,1900,1906,1908-09. 
BUCM *FAREDA 1887,1890-93,1895, 1898, 1900, 1902-03, 1906, 
1909-10. 
*GEO 1876, (1887), 1893, (1900,1903). 
*GEOEST 1874-77,1890-93,1898, 1900,1903. 




BUZ *FCG (1874-91, 1894-1909). 
BN 1874-1906, 1908-10. 
*104 
Boletín de la exploradora. - Año 1 (1880) - . - Madrid: Imp. de 
Fortanet, 1880-
54 
ATM *BA 1880-8l. 
BN 1880-8l. 
*105 
Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelo-
na. - Barcelona : Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 
1892-1933 
Trimestral. Irregular (a partir de 1894) 
Tít. anterior: Boletín de la Academia de Ciencias Naturales y Artes 
de Barcelona 
ISSN 0210-7848 
CSIC *M-Museo 1892-1929. 
*M-Jardín 1892-1933. 
*M-Acad. C 1892-1910, 1917-33. 
BUPM *S. C.1892-1900, 1930-33. 
BUO *BC (1892-96), 1899-1909 (1910-17, 1919, 1921-23) 1924-
31,1933. 
BN 1892-1933. 
BUCM *GEO (1893-99). 
*GEORSE 1892-1933. 
ATB 1892-1929. 
BUB *7131892-1908, (1923, 1927-29,1930-33). 
*7141892-1908, (1911), 1916, (1924, 1930, 1933). 




MNAC (1892-1909, 1911-13). 
AHC-B 1892-1933. 
BUZ *FCG 1892-1923, (1925-28,1930-31). 
*106 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica. - Madrid: Real Socie-
dad Geográfica, 1876-
Mensual 
Variantes del tít. : Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid; 
Boletín de la Sociedad Geográfica Nacional 
55 
Es sup1. de esta publicación : Revista de geografia colonial y mer-
cantil 
ISSN 0210-8577 
BUV *BG. H (1876) 1877-90 (1891, 1893, 1895, 1897-99), 1984-85. 
*GH. H (1876),1891-92, 1900-01 (1902) 1903-07 (1908-14). 
BUZ *BG 1876-98, 1900, (1935-36). 
BUS *BG 1876-1900. 
*FFl-Ar 1882, 1885. 
*FL 1876-93,1898-1936,1941-57. 
*FQ-G 1878, 1880-83 (1884). 
BUM *B. General 1877 -92, 1895. 
*FI8. HUM. ANAL. 1876-81 (1882) 1883, 1885-86 (1887) 
1888,(1890,1892,1898) 1899,1904-06,(1909,1911-13, 
1918-20, 1923-24, 1932-36), 1941-44, 1946-51, 1953-59, 
1961, 1963-67, 
1973-76, 1978-85. 
BUO *BC 1876-88 (1889, 1898). 
BUVA *BG 1883-84,1893-1900. 
BUSC *001876-1900. 
BUCM *DERHIS 1876-1920. 
*GHI 1879-83 (1884) 1885-86 (1887-89) 1890-94, 1896 
(1897) 1898-1901 (1902-03) 1904-07 (1908) 1909-17 (1918-
25) 1926 (1927) 1928-36, 1941-45 (1953). . 
*VETBGE 1885-91. 
ATM *BA 1876-77 (1878) 1879-1900, 1902-03, 1905-20, 1923-24, 
1926-30, 1933-35 (1936). 
BN 1876-98, 1918, 1935-36, 1941-50. 
BUB *712 1876-1945 (1946). 
*700 (1876-77) 1878-80 (188183) 1884-99. 
Be 1876-93,1897-1933. 
BUPM *S. C. 1876-78 (1879) 1880-84 (1885, 1944) 1945-64, 1966-
71,1973,1975-76. 
*8. M. 1876-1936, 1941-51. 
BUVI *381876-90. 
*107 
Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos. - [S. 1.] : [s. n.], 
1874-1876 (Madrid: I. Fortanet) 
56 
Tít. posterior: Revista de la Sociedad Central de Arquitectos 
BUPM *8. AR. 1874-75. 
BN 1874-76. 
*108 
Boletín de la Sociedad Protectora de los Animales y las Plan-
tas. - Cádiz : Sociedad Protectora de los Animales y las plantas, [s. 
a.] 
BUCM *VETBGE 1874-75. 
BN 1874-79. 
*109 
Boletín de veterinaria: periódico oficial de la Sociedad 
Veterinaria de Socorros Mútuos. - Madrid: Sociedad Veterina-
ria de Socorros Mútuos, 1845-
BUCM *VETBGE 1845-46 (1847) 1848-57 (1858-59). 
BUZ *BG 1845-56. 
BN 1845-46. 
*110 
Boletín del Colegio Politécnico de Cartagena. - Cartagena : 
Colegio Politécnico de Cartagena, [s. a.] 
BUZ *BG (1881-83). 
*111 
Boletín mensual de la Asociación de Ingenieros Industriales. 




Boletín meteorológico. - Vol. 1, n. 1 (1890) -v. 5, n. 181 (1897). -
Madrid: [s. n.], 1890-1897 (Tip. de G. Estrada) 
Quincenal 
57 
BUV *CI-OA H 1897. 
BN 1890-97. 
*113 
Boletín-revista de la Universidad de Madrid. - Madrid: Uni-
versidad de Madrid, 1869-1872 
Quincenal 
Tít. posterior: Revista de la Universidad de Madrid 
ISSN 0213-1838 
BUV *BG. H (1869-70). 
*D. H (1870). 
*EGB. H 1869 (1870-72). 
CSIC *M-Resid.1869-70. 
*M-Museo (1869-70). 
*M-Acad. e 1869-72. 
BUZ *BG (1869-70). 
*FFL 1869 (1870). 
*FV 1869 (1870). 
*EGBP 1869 (1870). 
*EGBZ 1869 (1870). 
BUN (1869) 1870. 
BUSe *00 (1869) 1870. 
*08 (1869) 1870. 
BUCM *BGE (1869-70). 




*VETBGE (1869) 1870. 
ATM *BA 1869-70. 
BN 1869-72. 
*114 
La buena nueva: revista popular católica: religión, ciencias, 
arte y literatura. - [S. 1.] : [s. n.] (Madrid: Tip. de G. Estrada, 
1873-1874) 
58 
BUZ *BG (1874). 
BUSA *BU (1873-74). 
BN 1873-74. 
*115 
Cádiz : artes, letras, ciencias. - Año 1, n. 1 (mayo 1877) - (1881). -
Cádiz : Tip. La Mercantil, 1877-1881 
3 n. al mes 
BN 1877-80. 
*116 
Calendario para el año ••• conforme a lo dispuesto en el 
Observatorio Astronómico Nacional de Marina de la ciudad 
de San Fernando con arreglo al meridiano de Madrid ••• - [S. 
1.] : [s. n.] (Madrid: Ramón Campuzano, 1856- ) 
BUS *BG 1859-60. 
*117 
Calendario para el Arzobispado de Sevilla, correspondiente 
al año de ••• dispuesto en el Observatorio Astronómico Nacio-
nal de Marina de la ciudad de San Fernando ••• - Sevilla: Imp. 
de Hidalgo y Cía., [s. a.] 
BUS *BG 1848,1851,1868. 
*118 
Calendario religioso, agrícola, médico y astronómico para el 
año de ••• publicado por la redacción de Las lecturas popula-
res. - Madrid: Imp. de Tejado, [s. a.] 
BUS *BG 1864. 
*119 
El campo: agricultura, jardinería y sport. - Madrid: Imp. de 















*BU (1876) 1877-80 (1881-82) 1883-85 (1886-87) 1888-89 
(1890). 
Campo, agricultura-jardinería. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BC 1892. 
*121 
Cartas españolas o sea revista histórica, científica, teatral, 
artística, crítica y literaria. - Madrid: Imp. Sancha, 1831-1832 
Semanal 
BUN *1831-32. 
ATM *BA 1831. 
BUS *FL 1831-32. 
*122 
La ciencia: revista universal dedicada a la clase industrial. -




La ciencia al alcance de todos. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BC 1872-73. 
*124 




La ciencia cristiana: revista quincenal. -111 serie (1877) -211 














*GH. H 1878-82. 
*BG 1877-80. 
*BC (1877-79, 1883). 
*BU 1880 (1881) 1882-86. 






La ciencia eclesiástica: revista decenal, puramente científi-




La ciencia eléctrica. - Año 1 (jul. 1890) - (1890). - Madrid: [s. n.], 
1890-1890 
Quincenal 
Fundida con : La gaceta industrial, económica y científica y revista 
de electricidad, para formar: Gaceta industrial y ciencia eléctrica: 
revista general de conocimientos científico-industriales 
ATM *BA 1890. 
BN 1890. 
*128 
Las ciencias de la naturaleza. - Madrid : [s. n.], 1885- (Est. Tip. 
Sucesores de Rivadeneyra) 
Quincenal 
61 
BUZ *FC (1885). 
BUCM *FAR (1885-86). 
CSIC *M-Acad. C 1885 (1886). 
*M-Museo 1885. 
BUB *700 (1885). 
*129 
La ciudad de Dios: revista católica, científica, literaria y 
artística. - Madrid: Imp. de Pascual Conesa, 1870-1880 
Bimensual 
lA época 
Tít. posterior : Revista agustiniana : revista religiosa, científica y 
literaria 
BUO *BC (1870-71). 
ATM *BA 1870 (1871). 




La ciudad de Dios : revista religiosa, científica, literaria y 
artística. - San Lorenzo del Escorial : Padres Agustinos, 1887-1927 
Quincenal 
2A época 
Tít. anterior : Revista agustiniana : revista religiosa, científica y 
literaria 
Tít. posterior: Religión y cultura 
ISSN 0211-8963 





*GH-M. H 1887-94, 1905-25 (1926-27). 
*BC (1890-93,1895-98, 1902-09, 1915, 1923, 1925). 
*00 1898, 1911-19, 1924-27. 
*BU (1888-89,1896-98, 1900, 1914). 
*BG (1895, 1897, 1900, 1902, 1904, 1907-08, 1910-22, 
1924). 
BUS *FL 1888-1927. 
BUZ *BG 1887-1927. 
62 
*FFL (1889, 1910, 1924-27). 
ATM *BA 1891-1912 (1913) 1914 (1915) 1916-27. 
BUB *700 1887-1917. 
BUCM *DERDDI1887-1927. 
BUN 1890-91 (1892-95), 1899-1909 (1910-11) 1912 (1913,"14) 
1915-16 (1917-19, 1922-24, 1927). 
BC 1887,1889,1897-98, 1900, 1902-26. 
BN 1887 -1927. 
*131 
La civilización católica : revista científica, literaria y políti-
ca. - Madrid: Establecimiento Tip. de Manuel Minuesa de los Ríos, 
1878-
Quincenal 












La civilización cristiana: revista semanal científico-política. 
- Madrid: Imp. de Santos Larxé, 1868-
Semanal 
BUO *BC (1868). 
*133 
El civilizador : revista universal de ciencias, artes, bellas 
letras y novedades. - Burgos : Tip. de Timoteo Arnaiz, [s. a.] 
Semanal 
BUSC *00 (1856). 
BUV A *BG 1862. 
*134 
63 
El clamor setabense : semanario de intereses locales y gene-
rales, ciencias, artes y literatura. - J átiva : [s. n.], [s. a.] 
Semanal 
BUN (1888-89, 1891-92). 
*135 
El clero : periódico religioso, científico y literario. - Madrid : 
[s. n.], [s. a.] 
BN 1849-50. 
*136 
~a colmena : peródico trimestre [sic] de ciencias, artes, bis-




BUO *BC (1844). 
*137 
Comisión de la Flora Forestal Española. Resumen de los tra-
bajos verificados por la misma. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1867-70. 
*138 
Conferencias agrícolas de la provincia de Madrid. - Madrid: 
Imp. del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos, [s. a.] 
BUSC *001876-79. 
*139 
Los conocimientos útiles: semanario enciclopédico popular. 
- Madrid: Imp. de los Conocimientos Utiles, [s. a.] 
BUPM *S. C. 1869. 
*140 
64 
El conservador: revista semanal de política, ciencias y lite-
ratura. - Madrid: Imp. Vda. de Jordán e Hijos, [s. a.] 
BUS *FL (1841). 
BUO *BC (1841-42). 
BN 1841-42. 
*141 
El constitucional o sea cr6nica científica, literaria y política. 
- Madrid: Imp. Repullés, 1820-
Tít. anterior: Crónica científica y literaria 
BUCM *FLLF AN (1820). 
*142 
El contribuyente : artes, agricultura, comercio, industria. -




La controversia : revista religiosa, científica y política. -














El correo de las Antillas : revista política, científica y litera-




El correo salmantino: periódico de ciencias, artes, comer-





La crisis agrícola y pecuaria. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1887-1889. 
*147 
El cristianismo : semanario religioso, científico y literario, 
escrito por F. Pareja de Alarcón y J. M. Antequera. - Madrid: 
Imp. Mellado, 1861-1863 
Semanal 




La crítica científica, literaria y artística. - Madrid: Tip. Ricar-
do Fe, 1890-
Semanal 
BUB *700 1890-91. 
*149 
Crónica científica: revista internacional de ciencias. - Barce-
lona: Imp. de Luis Tasso, 1878-
Quincenal 
BUV *DB. H (1891-92). 
*BG. H (1882-83). 
*CI-J. H (1888,1891). 
BUZ *BG (1891). 
*FC (1881-82) 1883-92. 
66 
CSIC *M-Museo 1878-79, 1881-87, 1889. 
*M-Acad. C (1878, 1880-81, 1883-89), 1891-92. 
BUCM *F AR (1884-89). 
*GEORSE (1878-79) 1880-82 (1883) 1884-87 (1888) 1889-91 
(1892). 
ATM *BA 1887, 1891-92. 
BC 1879-92. 
AHC-B 1878-79 (1880) 1881-90 (1891-92). 
*150 
Crónica científica y literaria. - Madrid: Imp. Repullés, 1817-
1820 
Tít. posterior: El constitucional o sea crónica científica, literaria y 
política 
2 n. al año 
BUV *DB. H 1817 (1818). 
BUZ *BG 1817. 
*FD 1819-20. 
BUS *BG 1817-19. 
*FL(1819). 
BUSC *001817. 
BUCM *FLLFAN (1817),1819. 
BUVA *BG 1817-18. 
BN 1817-20. 
*151 
Crónica de ambos mundos: revista universal semanal de 
política, literatura, ciencias, industria y comercio. - T. 1 (jun. 








Crónica de Asturias : periódico de noticias y avisos científi-
co-literario y de intereses generales. - Oviedo : [s. n.], [s. a.] 
BN 1877. 
*153 
Crónica de ciencias y artes. - Madrid: Imp. de El Censor, [s. a.] 
BUV *DB. H 1820. 
BUS *BG (1820). 
*154 
Crónica de la industria. - Madrid: Imp. de M. Minuesa de los 
Ríos, [s. a.] 
BUV *BG. H (1878) 1879-80 (1881). 
*155 
Crónica de la industria, ciencias, agricultura y comercio: 
revista quincenal. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1875-80. 
*156 
Crónica de Salamanca: revista de ciencias, literatura y 





Crónica hispanoamericana: revista de política, ciencias, 





Crónicas de la agricultura española / dir. Eduardo Abela y 
Sáinz de Andino. - Madrid: Imp. Aribau y Cía., [18-] 
Quincenal 
BUSA *BGG 1875-76. 
ATM *BA 1876. 
BN 1875-76. 
*159 
Cronicón científico popular: revista para todos, de noveda-
des y progresos científicos e industriales notables que ofre-
cen universal interés e importancia permanente / por Emilio 
Huelin. - (1870) - . - Madrid: [s. n.], 1872- (Manuel Tello) 
BUSC *00 1877. 
ATM *BA 1870-71. 
BN 1870-73. 
*160 
La cruzada: revista semanal de ciencias, literatura y artes ••• 
- Año 1 (marzo 1867) - (oct. 1869). - Madrid: Imp. M. Rivadeneyra, 
1867-1869 
BUZ *FFL 1867-69. 




El cultivador: periódico de agricultura, horticultura, jardi-
nería y economía rural y de administración pública en sus 
relaciones con la agricultura. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BN 1849-50. 
*162 
La curia española: periódico semanal científico y literario ••• 
- Madrid: Imp. de Gabriel Alhamra, [s. a.] 
BUS *BG (1861). 
*163 
69 
La defensa de la sociedad: revista de intereses permanentes 
y fundamentales contra las doctrinas y tendencias de la 
Internacional, ajena por completo a todo partido político. -
T. I (abr. 1872) -t. XVI [marzo 1879?]. - Madrid: Imp. Fortanet, 
1872-[1879?] 
Quincenal. Decenal 
Otro subtítulo: revista universal científica y literaria 
Es suplo de : La hoja popular 
BUV *BG. H (1877-79). 
BUSC *00 (1877) 1878 (1879). 
BUSA *BU (1878-79). 
*BHDG 1872-73. 
*BFiF 1872-73. 
BUZ *BG 1872-73. 
*FD 1872. 
ATM *BA 1872-78 (1879). 
BUCM *FLLBGE (1872-73) 1874-75 (1876) 1877 (1878). 
*GHI1872-78. 
BUM *B. General 1872-76. 





El defensor del comercio: revista semanal de noticias e inte-
reses materiales, sociedades, ferrocarriles, agricultura, 
industria, comercio, literatura, ciencias y artes. - [Salamanca: 
Imp. de Jacinto Hidalgo], 1888-1888 
BUSA 1888. 
*165 
La diana : política, literatura, ciencia y arte. - Madrid : [s. n.], 
[s. a.] 
BUPM *S. AR. (1883). 
*166 
70 
Diario de química, física, medicina, cirugía, farmacia, botá-
nica, mineralogía, historia natural, comercio y artes. - Bayo-
na: [s. n.], [s. a.] 
BUV *DB. H 1806. 
*167 
Discursos de recepci6n - Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. - Madrid: Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 1858-
CSIC *M-Acad. C 1858-
BUPM *S. M. 1857-69, 1871-1925, (1988). 
*168 
La dominical: revista científico-religiosa. - Sevilla: Tip. el 
Obrero de Nazaret, [s. a.] 
Semanal 
BUS *FL (1887-88). 
*169 
Los dos mundos: revista de ciencias, administraci6n, bellas 




Eco de Europa: revista ilustrada de ciencias, literatura y 
artes. - N. 1 (en. 1877) -. - Madrid: El eco de Europa, 1877-
8 n. al mes 
BUV *BG. H (1877). 
BN 1877. 
*171 
Eco de la ganadería: peri6dico semanal de agricultura, 
ganadería, industria y economía rural / órgano oficial de la 
Asociación General de Ganaderos. - Madrid: Imp. del Eco de la 
Ganadería, 1858-1861? 
71 
Tít. anterior: Eco de la ganadería y de la industria 
Tít. posterior: Eco de la ganadería y de la agricultura 
Semanal 
BUS *BG (1858). 
BN 1858-61. 
BUZ *FV (1859) 1860-61. 
*172 
Eco de la ganadería y de la agricultura / publicado bajo los aus-
picios de la Asociación General de Ganaderos. - Madrid: Imp. de T. 
Núñez Amor, 1862?-
Tít. anterior: Eco de la ganadería 
Diaria 
BUS *BG 1862-67. 
BN 1863-64. 
BUZ *FV 1862-68. 
*173 
Eco de la ganadería y de la industria: periódico semanal de 
intereses rurales y fabriles / órgano oficial de la Asociación 
General de Ganaderos. - Madrid : Imp. del Eco de la Ganadería e 
Industria, 0000-1857. 
Tít. posterior: Eco de la ganadería 
Semanal 
BUS *BG (1856-57). 
BN 1853-1857. 
*174 
El eco de la industria. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BC 1898-1900. 
*175 
Eco de La Plana: periódico de agricultura e intereses mate-





Eco de la verdad : revista semanal, científica y literaria. -
Santiago de Compostela: Imp. de J. M. Paredes, [s. a.] 
BUSC *001868 (1869). 
*05 (1868). 
*177 
Eco de la veterinaria: periódico de intereses morales y 
materiales. - Madrid: [s. n.], 1853-1857 
Quincenal 
Tít. posterior: La veterinaria española 
ISSN 0213-6317 
BUCM *VETBGE 1853-56 (1857). 
BUZ *FV 1853-57. 
*178 
Eco de los arquitectos: revista quincenal. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1870-72. 
*179 
Eco de Salamanca: semanario de ciencias, literatura, artes, 
intereses materiales y anuncios. - Salamanca: José Atienza, 
editor, 1858-1858 
BUSA *BU 1858. 
BN 1858. 
*180 
Eco de Salamanca: revista semanal de ciencias, artes, litera-
tura, administración e intereses materiales. - [Salamanca: 
Imp. de la Casa Hospicio], 1880-
73 
BUSA 1880 (1881). 
*181 
Eco del Jucar : semanario científico-literario y de intereses 




Eco del mediodía: diario de intereses materiales. - Almería : 
[s. n.], [s. a.] 
BN 1866. 
*183 
Eco del mundo católico: periódico universal, religioso, polí-
tico, científico y literario. - París: Lib. de Adriano le Clere, [s. a.] 
Mensual 
BUS *BG (1856-58). 
*184 
Eco del Tormes : revista semanal científico-literaria. - Sala-
manca: [Imp. de Sebastián Cerezo], 1877-
Tít. anterior: La voz del Tormes 
BUSA *BU (1877-1878). 
*185 
Eco moderno: periódico científico y literario. - Madrid: [s. 
n.], [s. a.] 
BN 1877. 
*186 
Eco vinícola. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
Variantes del tít. : Desde 8-4-1871 hasta fin de 1871 : Ecos agrícola 




Ecos del Guadalevín : revista de literatura y ciencias ronde-
ña. - Ronda: [s. n.], 1874?-1877? (Tip. de la Vda. de Gutiérrez e Hijo) 
Semanal 
ATM *BA (1875-76). 
BN 1874-77. 
*188 
Ecos del Nalón : revista ilustrada científico-literaria. - Oviedo 
: Imp. de la Vda. de Comelio y Sobrino, 1877-1878 
Semanal 
Tít. posterior: Revista de Asturias: ilustrada científico-literaria 
BUO *BC 1877-78. 
*189 
Electricidad: revista general de sus progresos científicos e 
industriales. - Barcelona: La Electricidad, [s. a.] 
Quincenal 
BUZ *FC 1883-89. 
CSIC *M-Acad. C 1884-86. 
BN 1883-90. 
BUPM *S. C. 1884-90. 
*8. 1. 1883-88. 
BC 1885-86, 1889. 
*190 
Electrón: revista decenal ilustrada del Cuerpo de Telégra-
fos. -Madrid: Cuerpo de Telégrafos, 1896-




La enciclopedia: revista científico-literaria. - Sevilla: Imp. de 
Carlos M. Santigosa, [s. a.] 
Quincenal 
BUS *FL (1880). 
*192 
La energía eléctrica: revista general de electricidad y sus 
aplicaciones. - Año 1, t. I (1899) - (1933). - Madrid: Imp. de Anto-
nio Marzo, 1899-1933 
Quincenal. Decenal (1901) 
ATM *BA (1899-1900) 1901-12, 1923-32. 
BN 1899-1923, 1925-27, 1930,1932-33. 
*193 




Escenas contemporáneas: revista política, parlamentaria, 
biográfica, necrológica, científica, literaria y artística ••• -
Madrid: Est. Tip. de D. A. Vicente, [s. a.] 
BUS *BG 1857-58 (1859). 
BUSC *00 1858 (1859), 1867, 1882-83 (1884). 
BUSA *BU (1861-63, 1883) 1884. 
BN 1857-1863. 
*195 
El escudo católico: periódico religioso-moral, científico-lite-





La escuela del artesano: periódico quincenal dedicado a la 




España agrícola / órgano de la Asociación de Peritos Agrícolas. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1897-99. 
*198 
España agrícola: periódico oficial de la Asociación General 
de Labradores. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1863-64. 
*199 
España agrícola: revista de agricultura, jardinería ••• -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1843. 
*200 
La España cientffica y agrícola: revista semanal ilustrada. -
Madrid: Imp. de E. Teodoro, 1882-
BUV A *BG 1882. 
BUB *700 (1882). 
*201 
España en París: revista y crónica de la Exposición Univer-
sal de 1867. - Madrid: Lib. de Durán, 1867-1867 
Quincenal 






España ilustrada: revista mensual de bellas artes, literatura, 
ciencias, arqueología y actualidades. - Zaragoza: [s. n.], 1893-
Tít. anterior: Semanario ilustrado 
BUZ *BG 1893-95 (1896). 
*203 
La España literaria: revista decimal de ciencias, literatura ••• 
- Sevilla: [s. n.], [s. a.] 
BN 1863. 
*204 
La España moderna: revista ibero-americana / dir. J. Lázaro y 
Galdeano. - Año I (1889) - (1914). - Madrid: Imp. Manuel Tello, 
1889-1914 
Mensual 
ATM *BA 1889-1914. 
BUS *BG (1889) 1890-94 (1895, 1899, 1901, 1911, 1913). 
*FL 1889-1895 (1896-97) 1898-1913 (1914). 
BUZ *BG (1890, 1893, 1910). 
*FFL 1889-1914. 
BUCM *CPS 1889-90 (1891). 
*DERDDI 1889-1914. 
*FLLBGE 1889-90 (1891) 1892-1914. 
BUSA *BL 1889-91 (1892-93) 1894 (1895-97) 1898 (1899) 1900 
(1901) 1902 (1903) 1904 (1905-06). 
*BD (1894-95) 1896-1914. 
*BU 1889-1914. 
BUO *BC 1889-96 (1897) 1898-1914. 
BUM *B. General 1889-1914. 
BUSC *001889-91,1893,1895-1901,1903-05, 1907, 1909-14. 
*05 (1892, 1894-96, 1899, 1902-03, 1906), 1908, (1913). 
BUN 1889-1914. 




España y América: revista ilustrada de bellas artes, ciencias 
y literatura. - Año 1(1892) -. - Madrid: Vda. de Rodríguez, 1892-
(Manuel Minuesa de los Ríos) 
Semanal 
ATM *BA 1892. 
*206 




Estación Enotécnica de España en Cette : boletín semanal. -
[S. 1.] : [s. n.], [s. a.] 
BN 1894-99. 
*208 
Estadística general de la producción de los montes de utili-
dad pública. - Madrid: Dirección General de Agricultura, Minas y 
Montes, [s. a.] 
Tít. posterior : Estadística general de la producción de los montes 
públicos 
CSIC *M-Acad. C 1882,1906-07. 
*209 
Estadística minera y metalúrgica de España. - Madrid: Minis-
terio de Industria, 1861-1968 
Anual 
Tít. posterior: Estadística minera de España 
ISSN 0071-156X 
CSIC *M-Acad. C 1870, 1873, 1896, 1923-61. 
BUPM *S. C. 1863, 1867-69, 1874, 1895, 1907-30 (1931), 1933-60, 
1964. 
*S.1. 1884, 1901-02, 1906-15, 1917,1930-40,1942-43,1946-
47,1949-52, 1954-56. 
79 
ATM *BA 1862-92,1894-1917,1919-40,1942-60, 1962, 1964. 
BUO *EM. Be 1871-85, 1906-08, 1910-11, 1915-17, 1925-26, 
1929, (1931) 1932-55, 1958-63. 
BUSC *001871,1876-78,1889-93,1896,1944-47,1949,1959. 
*210 
La esteva: semanario de los intereses materiales de la agri-
cultura. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1850. 
*211 
La estrella balear: periódico compilador de lo más selecto 
que publican los de España y del extranjero sobre ciencias, 




El estudiante: revista científico-literaria. - [Salamanca] : [Est. 
Tip. La Nueva Aldina], 1896-1896 
BUSA *BU 1896. 
*213 
El estudiante: periódico semanal de ciencias y literatura. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1858-59. 
*214 
La Europa : revista políglota de ciencias, literatura, artes, 
viajes, modas, etc. - T. 1, n. 1 (1856) - . - Madrid: [s. n.], 1856-
(Imp. Joaquín René) 
ATM *BA (1856). 
*215 
80 
El europeo: periódico de ciencias, arte y literatura. - Barcelo-
na : Imp. de Tomer, [s. a.] 
Semanal 
BUB *700 1823-24. 
AHC-B 1823-24. 
*216 
L'excursionista : bolletí mensual de l'Associació Catalanista 
d'Excursions Científicas [sic]. - Any 1, núm. 1 (1878, 30 nov. )-
any 14, núm. 147 (1891, 31 gen. ). - Barcelona: Associaci6 Catala-
nista d'Excursions, 1878-1891 
Mensual 
Fundida con : Butlletí de l' Associaci6 d'Excursions Catalana, para 





Los ferro-carriles. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
Semanal 
BUPM *S. C. 1852-54. 
BN 1852 (1853) 1854. 
*218 
El fígaro aragonés: periódico científico y literario. - Zaragoza 




La física moderna: revista· mensual ilustrada. - Madrid: 
Aramburu Hermanos, [s. a.] 




La floresta andaluza: revista de literatura, ciencias y artes. -
Sevilla: Imp. de Alvarez, [s. a.] 
Semanal 




El fomento: revista de obras públicas, minas, agricultura, 
industria, montes y legislación. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
Semanal 
BUSA *BU (1881-82). 
*222 
El fomento de Espaíia : revista universal de industria, agri-
cultura y comercio. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1864-65. 
*223 
La fortuna: semanario de literatura, industria y artes. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1857. 
*224 
La fotografía: revista mensual. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BN 1886-87. 
*225 
Gaceta agrícola del Ministerio de Fomento. - Madrid: Hijos de 
Manuel G. Hemández, 1876-1894. 
Quincenal 
BUV *BG. H 1876-77, 1879-80, 1882-83, 1885-87, 1889-91. 
*CI-J. H (1890-92). 
82 
BUV A *BG 1876-83, (1894). 
*F. Ciencias 1894. 
BUS *BG (1894). 
*FGH-B (1889, 1891). 
CSIC *M-CIESM 1876-90. 
*M-Jardín 1876-83. 
*M-Acad. C 1876-79 (1880-81) 1882-83,1885-89. 
BUSC *001876-80 (1881) 1882-83, 1894. 
BUCM *VETBGE 1876-80 (1881-83) 1885-94. 
BUSA *BU (1894). 
ATM *BA 1876-80 (1881) 1882 (1883),1885-89 (1890) 1891-94. 
BUB *700 (1876), 1894. 
BC 1876-94. 
BUZ *BG 1890-91 (1892-94). 
BUPM *S. M.1876-78. 
*S. MO. 1876-83, 1885-92 (1893). 
BUM *B. General (1894). 
*Magisterio (1879,1881, 1886-87, 1892-93). 
BUN (1877-79). 
BUVI * (1877, 1885). 
BN 1876-83,1894. 
*226 
Gaceta de agricultura: continuación de la Crónica de nego-
cios. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1885-87. 
*227 
Gaceta de la industria y de las invenciones. - Barcelona: [s. 
n.], [s. a.] 
CSIC *B-Sarriá 1881-83. 
*228 
Gaceta de los caminos de hierro, industria, minas, gas, segu-




BUS *BG 1862-63, 1868-74. 
BN 1856-86, 1903-31, 1933. 
ATM *BA 1888-91, 1893-97, 1923-33. 
BUB *700 (1872-73). 
BC (1856). 
*229 
Gaceta de minas: órgano especial de la industria minera. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1857. 
*230 
Gaceta de obras públicas: nacional y extranjera. - Madrid: 
Imp. José Perales, 1874-
Semanal 
ATM *BA (1888) 1889-1904. 
BUSC *001888-1895. 
*231 
Gaceta del constructor ••• - Madrid: Imp. de José Perales, 1874-
Semanal 
ATM *BA 1887-88. 
BUSC *001886-87. 
*232 
La gaceta industrial, económica y científica ••• - Madrid : Imp. 
y Fundición de Manuel Tello, Madrid, 1865-1889 
Quincenal 
Tít. posterior: Gaceta industrial, económica y científica y revista de 
electricidad 
BUV *BG. H (1877-78,1881-82). 
CSIC *M-Acad. C 1869, 1877-78 (1879). 
BUPM *S. C. 1865-72. 
BN 1865-67,1869-71,1874-89. 
ATM *BA 1875-83,1887-1889. 
*233 
84 
Gaceta industrial, económica y científica y revista de elec-
tricidad. - Madrid: Imp. y Fundición de Manuel Tello, 1890-1890 
Tít. anterior: La gaceta industrial, económica y científica ... 
Fundida con: La ciencia eléctrica, para formar: Gaceta industrial y 
ciencia eléctrica: revista general de conocimientos científicos-indus-
triales 
CSIC *M-Acad. C 1890. 
ATM *BA 1890. 
BN 1890. 
*234 
Gaceta industrial y ciencia eléctrica: revista general de 
conocimientos científico-industriales. - Madrid: [s. n.], 1891-
1891 
Es fusión de : Gaceta industrial económica y científica y revista de 
electricidad, y de : La ciencia eléctrica 
Fundida con: La naturaleza: revista semanal ilustrada de ciencias 
y sus aplicaciones, para formar: Naturaleza, ciencia e industria: 
revista general de ciencias e industrias 
C8IC *M-BibCen 1891. 
BUPM *8. C. (1891). 
BUCM *FAR (1891). 
BUVA *Fac. Ciencias (1891). 
ATM *BA 1891. 
BN 1891. 
*235 
Gaceta minera: órgano especial de la industria minera. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1857. 
*236 
Gaceta rural. - Madrid: [s. n.], 1876-
ATM *BA 1876-78. 
*237 
85 
Gaceta rural : revista quincenal de los campos. - Madrid: [s. 
n.], [s. a.] 
BN 1846. 
*238 
Galicia : revista regional de ciencias, letras, artes, folklore ••• 
- La Coruña: Andrés Martínez Editor, [s. a.] 
BUSC *00 1892 (1893). 
BN 1887-88. 
*239 
Galicia diplomática: revista semanal de archivos, bibliote-
cas, historia, arqueología, heráldica, literatura, ciencias y 
artes. - Santiago de Compostela: Manuel Miras y Alvarez, [s. a.] 
BUSC *00 1882 (1883-84), 1888 (1889). 
*08 (1883-84). 
*240 
El gallego: periódico de agricultura, industria, comercio ••• -




El genio: revista semanal de literatura, ciencias y artes. -
Algeciras : [s. n.], [s. a.l 
BN 1849. 
*242 
El globo : diario ilustrado político, científico y literario. -
Madrid: José Cayetano Conde, 1875-1930. 
No se publicó de ag. 1876 a en. 1877 
ATM *BA 1875,1877-81. 
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La graDja : revista de agricultura y biblioteca rural I Sociedad 
de Agricultura del Ampurdán. - Figueras : Sociedad de Agricultura 
del Ampurdán, 1850-
Mensual 
BUCM *PMO 1850. 
BUB *700 (1850). 
BC (1850-52). 
*244 
El Guadalaviar : semanario científico, literario e industrial. 
- Valencia: [s. n.], [s. a.] 
BN 1858-59. 
*245 
El Guadalbullón : periódico científico, agrícola, literario e 
industrial. - Jaen: [s. n.], [s. a.] 
3n. al mes 
BN 1846. 
*246 
El Guadalhorce : periódico semanal de ciencias, literatura y 
bellas artes. - Málaga: [s. n.], [s. a.] 
BUV *DB. H (1840). 
BN 1840. 
*247 
El heraldo: periódico político, religioso, literario e indus-
trial. - Madrid: Juan Gabriel Ayuso, 1842-1854 
Diaria 
87 
ATM *BA 1843-52 (1853). 
BC 1844, 1852-54. 
BN 1842-54. 
*248 
Los hijos de Eva: semanario de literatura, ciencias y artes. -
Alicante: Imp. M. M. Carratala, 1849-
Semanal 
BUO *BC 1849. 
BN 1849. 
*249 
Hoja industrial, comercial y agrícola: revista quincenal de 




La ilustració catalana: periódich desenaI, artístich, literari i 
científich. - Barcelona: Sanpons y Carbó, 1880-1917 
Decenal. Quincenal. Semanal 
Suspendida de 1895 a 1902 
BUV *D. H 1880-84. 
BUN 1880-81 (1882,1889) 1905 (1912). 
ATM *BA (1880-82) 1883-93. 




BC 1880-94, 1903-17. 
BN 1880-84,1888-89,1891-92. 
*251 
La ilustración: periódico semanal de literatura, artes y cien-
cias. - Barcelona: Luis Tasso, 1880-
Semanal 
88 
BUB *700 1880-91. 
*700 1885-88. 





La ilustración: periódico universal. - Madrid: Angel Femán-
dez de los Ríos, 1849-1857 
Semanal 
ISSN 0214-5359 
BUS *BG 1849-51,1853. 
BUZ *BG 1849. 
ATM *BA 1849,1852. 
BN 1849-57. 
BUB *7001849-57. 
BUM *B. General (1849) 1850-55. 
BUSC *00 (1849) 1850-51, 1856. 
BUN 1852. 
*253 
La ilustración andaluza. - Sevilla: Imp. de Gironés y Orduña, [s. 
a.] 
Semanal 
BUS *FL (1884-85). 
*254 
La ilustración artística: periódico semanal de literatura, 
artes y ciencias. - Barcelona: Montaner y Simón, 1882-1916 
Semanal 
BUV *BG. H 1882-97,1900,1902-06, 1908-15. 
BUO *BC (1882-1902). 
ATM *BA 1882-92,1899-1905. 
BUZ *BG 189l. 
BUM *B. General 1882-1905. 
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BUN 1882-94 (1895) 1896, 1899-1900, (1910,1916). 
BUCM *BA (1882). 
BUBA *BL 1886-87, 1889-1907. 
BUV A *BG 1882, 1911. 
BUS *BG 1882, 1884, 1888-92. 
*EGB-B 1882-89 (1890) 1891. 
*FGH-A 1882-86 (1887) 1888-89 (1890) 1891-1900, 1902, 
1904-06, (1908),1910-12. 
*FL 1882-92, 1895. 
ATB 1882-89 (1890) 1891-1916. 
BUB *700 1882-94, 1896-98, 1900-13. 
*700 1882-91, 1914, 1916. 
AHC-B 1882-1916. 
BUSC *00 (1890-91) 1914. 
BC 1882-97, 1899-1901, 1903-06, 1908-15. 
BN 1882-1916. 
*255 
La ilustración bética: revista de ciencias, artes y literatura. 
- Sevilla: Imp. de Gironés, Orduña y Castro, [s. a.l 
Quincenal 
BUS *FL 1881 (1882). 
*256 
La ilustración cantábrica. - Madrid: Centro de Asturias en 
Madrid, 1882-1882. 
Tít. anterior : La ilustración gallega y asturiana : revista decenal 
ilustrada 
BUBC *00 (1882). 
*05 (1882). 
BUO *BC 1882. 
BUCM *FAR 1882. 
BUS *FGH-A (1882). 
*257 
La ilustración católica : revista religiosa, científico-artÍsti-












*BU (1882) 1883-85 (1886-91). 
1877-79, 1881-83, 1886-92, 1894. 
La ilustración católica de España: revista de literatura, 




La ilustración de España: periódico ilustrado de literatura, 




La ilustración de Galicia y Asturias: revista quincenal ilus-
trada. - Madrid: Imp. de Espinosa y Bautista, 1878-1878 
Tít. posterior: la ilustración gallega y asturiana: revista decenal 
ilustrada 
BUSC *00 (1878). 
*261 
La ilustración de Madrid: revista de política, ciencias, artes 
y literatura. - Año 1, t. 1 (en. 1870) - (dic. 1872). - Madrid: Imp. de 
El Imparcial y la Ilustración de Madrid, 1870-1872 
Quincenal 
Absorbida en 1872 por: La ilustración española y americana: 
museo universal: periódico de ciencias, artes, literatura, industria y 
conocimientos útiles. 
BUS *FL 1870. 





La ilustración española y americana: museo universal: 
periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conoci-
mientos útiles. - Año 14, n. 1 (dic. 1869) -año 65, n. 48 (dic. 1921).-
Madrid: La Ilustración, 1869-1921 
Semanal 
Tít. anterior: El museo universal: periódico de ciencias, literatura, 
artes, industria y conocimientos útiles 
Absorbió en 1872 a : La ilustración de Madrid: revista de política, 













*BG. H 1872-84, (1888-89) 1890-94, (1896, 1898) 1899, 
(1902, 1914). 
1869-97 (1898) 1899 (1900) 1901-11 (1912) 1913-19. 
*BG 1873-80 (1881), 1894, (1901-03) 1904, (1906) 1907. 
*BH. BC. L 1895-98. 
*BF. F 1873, 1875-78 (1879) 1880-96 (1897) 1898-1915. 
*BU 1876-94 (1895) 1896-97. 
*BG (1869) 1870-78, 1902-03. 
*EGB-B 1881 (1882), 1888-90 (1891) 1892. 




*00 (1870-71) 1872-73 (1874-75) 1876-79 (1880-81,1884-85, 
1888, 1894-96, 1898, 1900, 1904), 1913-14. 
*301873-74 (1875) 1876-85 (1886). 
1870-1918. 
La ilustración española y americana: revista de bellas artes 
y actualidades. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BUZ *BG 1852, 1855-56, 1872-1911, 1913-14. 
*FFL 1889-90,1896, 1899, 1903-04, 1907. 
BUCM *BA 1889-92,1896-1901,1909-18. 
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*FLLBGE 1871 (1872), 1875-76, 1879, 1882, 1884-85 
(1886), 1888, 1890-96 (1897-98) 1899- 1901, (1905, 1907) 
1908-11 (1912). 
*FLLHIS (1871) 1872-82 (1883) 1884-91 (1892) 1893-1908. 
*INF (1875), 1882,1890-91 (1892), 1895-96. 
*264 
La ilustración gallega y asturiana : revista decenal ilustra-
da. - Madrid: Imp. de Enrique Rubiños, 1878-1881 
Tít. anterior : La ilustración de Galicia y Asturias : revista quince-
nal ilustrada 
Tít. posterior: La ilustración cantábrica 





*BG. H 1879-81. 
*BA 1878-81. 
*7001880. 




BUS *FGH-A 1879-81. 
BUCM *FAR 1879-81. 
*GHI1879. 
BUO *BC 1879-81. 
BN 1879-81. 
*265 
La ilustración ibérica : semanario científico, literario y 
artístico. - Barcelona: Ramón Molinas, 1883-1898 
Semanal 
BUV A *BG 1884-98. 
BUZ *BG 1887. 
BUCM *F AR 1885-86. 
*GHI 1892-93. 
BUN (1883) 1884 (1885) 1886 (1887) 1888-89 (1890, 1892-95, 
1897-98). 
BUO *BC 1886, 1891,1893,1894. 
93 
BUSC *00 1884. 
BUS *BG 1887-88,1890. 
*EGB-B (1884-86). 
BN 1883-92. 
BUB *700 1883-91. 
AHC-B 1883-97. 
MNAC 1883-89, (1891),1895. 
BC 1883-98. 
*266 
La ilustración industrial. - Madrid: Imp. Antonio García, [s. a.] 
Quincenal 
BUS *BG (1862) 1863. 
*267 
La ilustración militar: revista científica y artística. - Madrid: 
Imp. Fortanet, 1880-1884 
Decenal. Mensual 
Tít. posterior: La ilustración nacional 





La ilustración nacional. - Madrid: [s. n.], 1884-
Tít. anterior: La ilustración militar: revista científica y artística 
ATM *BA 1886-88, 1891-1901. 
Be 1884-86. 
BN 1884-98, 1900-01. 
*269 
La ilustración popular: revista científico-literaria y de inte-









La ilustración venatoria : periódico de caza y pesca. - Madrid: 
Imp. Aribau y Cía, 1878-1885 
Quincenal. Decenal 
ATM *BA 1878-85. 




La ilustración zaragozana: ciencias, letras, artes. - Zaragoza: 
[s. n.], [s. a.] 
BUZ *BG (1886). 
*273 
El imparcial: revista hispanoamericana de política econó-
mica y cientifica. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1867. 
*274 
El imparcial: revista semanal de medicina, veterinaria, 
agricultura y ganadería. - Madrid: Imp. D. Zacanas Soler, [s. a.] 
BUCM *VETBGE (1864). 
*275 
La industria: periódico cientifico-industrial ••• - Barcelona: [s. 




Industria e invenciones: revista semanal ilustrada de los 
descubrimientos y de las nuevas aplicaciones de las cien-
cias, artes, electricidad, legislación y comercio a la industria 
y a la agricultura. - Barcelona: R. Ramírez y Cía., 1884-
CSIC *B-Sarriá 1884-85, 1888-90, 1893-97, 1899, 1919-21. 
BN 1897-1915. 
BC 1887-1919. 
AHC-B 1884, 1909-15 (1916, 1918-21). 
*277 




El ingeniero y ferretero español y sudamericano. - Londres: 
[s. n.], [s. a.] 
BN 1887. 
*279 
La instrucción pública: revista general de enseñanza, peda-
gogía, bibliografía, ciencias, literatura y artes. - Lérida : Imp. 
José Sol Torrens, 1876-
Quincenal 
ATM *BA 1876-77. 
BUCM *FLLBGE (1876-77). 
BUSA *BU (1875). 
*280 
El instructor científico : periódico semanal de intereses 





El internacional: almanaque semestral hispano-extranjero 
de la industria, el comercio y de otras profesiones. - Madrid: 
[s. n.], [s. a.] 
BN 1870. 
*282 
El iris : periódico semanal de ciencias, literatura y teatros. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1858. 
*283 
El jardín: ramillete semanal de literatura, ciencias y artes. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1866-67. 
*284 
La joven Navarra: periódico de literatura, ciencias, artes, 




Juventud escolar de la Universidad Central: revista men-
sual científico-literaria. - Madrid: [s. n.], 1898-1899 
BUZ *FD 1898-99. 
BUO *BC 1898-99. 
BN 1898-1900. 
*286 
La lectura católica : revista decenal, religiosa, científica y 
política. - Madrid: Est. Tip. Antonio Pérez Dubrull, 1879-




Liceo valenciano: periódico mensual de literatura, ciencias 
y bellas artes. - [Valencia] : [s. n.], 1841-1934 




Madrid científico: revista de ciencias, ingeniería y electrici-
dad. - Madrid: [Imp. Hervés], 1894-
Semanal 
BUZ *FC (1896-97). 
ATM *BA 1896-1935. 
BN 1897-1920,1923-31,1933-36. 
BUPM *S. C. 1898-1935 (1936). 
*289 
Maravillas y progresos del siglo : ciencias, artes, industria, 
descubrimientos, viajes y aventuras. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BN 1876. 
*290 
La marina : revista científica, militar, administrativa, histó-
rica, literaria, política y de comercio. - Madrid: Imp. de T. For-
tanet, [s. a.] 




Memoria I Escuela Especial de Náutica y Comercio de Ribadeo. -




Memoria / Escuela Oficial de Náutica (La Coruña). - La Coruña: 
[s. n.], [s. a.] 
BUSC *00 1859-67. 
*293 
Memoria / Universidad de Salamanca. - Salamanca: Universidad 
de Salamanca, [s. a.] 
BUV *BG. H 1859-60, 1863-64, 1881-84, 1944-49', 1956-57, 1959-
60, 1964-67, 1968-79,1987-
*294 
Memoria anual de la Comisión del Mapa Geológico de Espa-
ña. - Madrid: Comisión del Mapa Geológico de España, 1850-1910 
AilUal 
Tít. posterior: Memoria - Instituto Geológico de España 
ISSN 0211-0210 
BUV *BG. H 1873-74, 1876-86, 1988, 1890. 
*295 
Memoria de agricultura y artes. - Barcelona: Junta de Gobierno 
del Comercio de Cataluña, [s. a.] 
CSIC *M-Jardín 1815-19. 
*296 
Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central. - Madrid: 
Universidad de Madrid, [s. a.] 
Tít. posterior: Memoria de la Biblioteca Universitaria de Madrid 
BUV *BG. H 1880. 
BUCM *FAR 1878-81. 
*FLLBGE 1878-79, 1881. 
BUSC *00 1877-80. 
*297 
99 
Memoria de la Escuela Especial de Náutica de Cartagena. -
Cartagena : Escuela Especial de Náutica, [s. a.] 
BUV *BG. H 1860-61,1868-69. 
*298 
Memoria del curso ••• / Universidad de Valencia. - Valencia: Uni-
versidad de Valencia, 1876-1979 
Anual 
Tít. posterior: Anuario del curso ... 
ISSN 0212-2790 
BUV *BG. H 1886-89, 1895-97, 1912-14, 1919-33, 1945-46, 1953-
57, 1965-75. 
*D. H 1876-77, 1886-89,1895-97,1953-54. 
*299 
Memoria sobre las obras públicas ••• de lo relativo a puertos, 
faros, boyas, valizas, ríos, canales y aprovechamiento de 
aguas. - Madrid: Ministerio de Fomento, [s. a.] 
BUV *BG. H 1883, 1888-90. 
BUPM *S. C. 1873-85, 1887-88, 1890. 
*300 
Memoria y anuario / Universidad de Granada. - Granada: Uni-
versidad de Granada, [s. a.] 
Anual 
BUB *700 1860-65, 1920-25. 
*301 
Memorial de artillería: periódico militar con planos, dibu-
jos, etc. - Madrid: Imp. Vda. e Hijos de Eusebio Aguado, 1844-1936 
Semestral. Mensual 
Tít. posterior: Boletín de difusión - Jefatura de Artillería del Ejército 
ISSN 0213-6120 
BUPM *S. M. 1881-82. 
100 
ATM *BA 1880-81,1884-93 (1894) 1895-1920. 
BUS *BG (1844-46) 1847-48 (1849-62,1866). 
BUN (1863-66). 
CSIC *M-Acad. C 1853-61 (1862-79) 1880-84 (1885) 1886-93, 




Memorial de ingenieros: memorias, artículos y noticias inte-
resantes al arte de la guerra en general y a la profesión de 
ingenieros en particular. - Madrid: Imprenta Nacional, 1846-
1936 
Mensual. Anual. Quincenal 
Otro título (1884) : Memorial de ingenieros del ejército 
BUV *BG. H 1850-54. 
BUS *BG 1861-66. 
*FQ-B 1863, 1865, 1868, 1880-82, 1884-1917. 
CSIC *M-Acad. C 1846-1935. 
BUPM *8. AR. 1850-51. 
*8. C. 1853, 1871-72, 1897-1936. 
ATM *BA 1847-50,1857-63,1884-1933 (1934). 
BUZ *FC 1885-92. 
BUN 1854,1868,1873-74. 
*303 
Memorial del Depósito de la Guerra. - (1881) - . - Madrid: Depó-
sito de la Guerra, 1883-
Anual 
Tít. anterior: Memoria sobre la organización militar de España 
BUV *GH. H 1881-83, 1886-89, 1893-98. 
ATM *BA 1881-98. 
*304 
Memorial literario o biblioteca periódica de ciencias y artes. 
- Año 1, T. 1, n. 1 (1801) -no 15 (30 mayo 1808). - Madrid: Imp. de los 
101 
Señores García, 1801-1808 
3 n. al mes. 4 n. al mes 
Tít. anterior: Continuación del memorial literario, instructivo y 
curioso de la Corte de Madrid 
Suspendida la publicación en 1807 
BUZ *BG 1801-05 (1806). 





Memorias de agricultura y artes. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
Mensual 
AHC-B 1815-16 (1817), 1820. 
*306 
Memorias de l' Associació Catalanista d'Excursions Científi-
queso - Barcelona: Associació Catalanista d'Excursions Científi-
ques, 1876-
Anual 
BUB *700 1876-79, 1883-84. 
BC 1876-79, 1883-84. 
*307 
Memorias de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona. - Barcelona: Academia de Ciencias Naturales y Artes 
de Barcelona, 1835-1885 
Tít. posterior : Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona 
ISSN 0210-7783 
CSIC *B-Sarriá 1874. 
*B-Almera 1840-1885. 




Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. -
Madrid: Comisión del Mapa Geológico de España, 1854-1907 
Tít. posterior: Memorias del Instituto Geológico de España 
ISSN 0211-0199 
CSIC *M-Edafol. 1877. 
*B-Almera (1874-1907). 
*M-Acad. C 1876-94. 
*M-CIESM 1873-74,1878-80,1883,1888-90,1892,1894-96, 
1898,1902,1904,1907. 
*M-Museo 1874-82, 1886-88, 1890, 1892, 1894-95. 
BUPM *S. C. 1873-85, 1888, 1890, 1892, 1894-96, 1898, 1902, 
1904,1907. 
BUCM *GEO 1873-78, 1880-90, 1894-1907. 
*GEOEST 1874-75,1878-83, 1885-88. 
*GEORSE 1874-1881, 1883-85 (1886), 1888-1907. 
BUB *712 1874-1907. 
BUSA *BG 1896. 
*309 
Memorias de la Real Academia de Ciencias. - Madrid : Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, 
1850-1861 
Tít. posterior : Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid 
ISSN 0214-9303 
BUV *CI. H 1850-61. 
*DB. H (1853-55). 
*BG. H 1850, 1853, 1855-56. 
BUSC *00 1850-61. 
BUS *FL (1859). 
*FQ-B 1853-61. 
BUPM *8. C. 1850-61. 
*8. T. 1850-61. 
BUCM *MEDB 1850-53, 1861. 
*FAR (1853-61). 
ATM *BA 1850-61. 
BU8A *BBoB 1859, 1864-65. 
*310 
103 
Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de Madrid. - Madrid: Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 1863-1929 
Tit anterior: Memoria de la Real Academia de Ciencias 
Escindida en : Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Serie de ciencias trsicas, i en: Memorias ... Serie 
de ciencias naturales, i en : Memorias ... Serie de ciencias exactas 
ISSN 0214-9281 
BUV *CI. H 1863-1928. 
*DB. H (1863,1878,1884). 
BUZ *BG 1877. 
BUSC *00 1862-63, (1897, 1908), 1917, 1921, 1929. 
BUPM *S. C.1862-1929. 
*S. T. 1862-87,1891-1901,1903, 1905-08, 1917, 1919-20, 
1925. 
BUVA *Fac. Ciencias 1890-91, 1897, 1907, 1909-10, 1913, 1921, 
1929. 
BUS *FQ-B 1862-84, 1887-95,1897-1918, 1923, 1929. 






*GEO 1881, (1893-1900,1924,1929). 
*GEOEST (1890-1913). 
*GEORSE 1877 (1878,1887),1897,1903,1905-23. 
*MEDB 1887, (1889) 1890-1901,1906,1917,1923-25. 
*BA 1862-1923. 
1881-1897. 
*BBoB 1884, 1924,1927. 
*D. BIO. 001. 098 1884, 1923-24. 
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-
lona. - Barcelona: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 
1892-
Tít. anterior: Memorias de la Academia de Ciencias Naturales y 
Artes de Barcelona 
ISSN 0368-8283 
BUCM *GEO (1895-1907, 1914-16, 1919-22, 1924-28, 1930, 1941-
43, 1945, 1947-48, 1951-53, 1955-58, 1961-62) 1963 (1964-
72) 1973-88 (1989). 
104 
*GEOEST (1893,1897-98,1902-05,1907,1914-16,1918-20, 
1922, 1925, 1927, 1930, 1932- 35, 1941-43, 1945). 
*GEOR8E (1881-85), 1892-1924 (1925) 1926-30 (1931) 
1932-35,1941-68 (1969) 1970-75 (1976) 1977-
BUPM *8. C. 1892-1984. 
*8. M. 1892-1941. 
C8IC *B-8arriá 1892-1911, 1914-57. 
*B-Almera 1892-
*M-Jardín 1892-
*M-Museo 1892-1930 (1931-34) 1935 (1936-40) 1941-60, 
(1962-65) 1966-73 (1974) 1975-87, (1989) 1990-
BUB *714 1892-1911 (1912-13) 1914-15, (1918-20) 1921-23, 
(1925, 1928, 1930-31, 1933), 1935 (1936, 1943-45, 1948, 
1950,1952,1964,1966-69,1972,1977-78),1981. 
*7141892-1924, 1935 (1936), (1943-50), 1952, (1981). 
*7121892-1980 (1981-87). 
*713 1892, (1902, 1906) 1907-10, (1913-14, 1916-19, 1922-
23, 1926, 1930, 1932-33), 1935 (1936), 1945-55, (1958), 
1961-62 (1963-64), 1967-71, (1973). 
*700 1892-1991 (1992). 
IBB 1892-1900, (1902, 1905-07, 1909-10, 1915-17, 1919, 1921, 
1925-28, 1931, 1934, 1936, 1949, 1954, 1960, 1963, 1968) 
1969-70 (1971-72) 1973-
MZ-B 1892-1917 (1918-20) 1921-25 (1926-28) 1929-31 (1932). 
ATB 1892-1926. 
BUZ *FCG 1892-1910 (1911) 1912-26. 
*312 
Memorias del Instituto Geográfico y Estadístico. - Madrid: 
Instituto Geográfico y Estadístico, 1875-
Irregular 
BUV *CI-OA. H 1875, 1878, 1881, 1883-84, 1886, 1888-89, 1892, 
1895,1899,1903,1907. 
*BG. H 1875-78. 
BUZ *BG 1878-92,1899-1903. 
BU8C *22 (1881, 1886), 1889-90, 1904. 
BUPM *8. C. 1875-1905. 
*8. M. 1875-1907. 
105 
*S. MO. 1881, 1883-84, 1886, 1888-89, 1892, 1895, 1899, 
1903, 1907. 
BUO *BC 1875-99. 
CSIC *M-Jardín 1878-88. 
*M-AstGeo 1875-1907, 1924-65. 
*M-BibCien 1884-85, 1892, 1895, 1899, 1903, 1906-07, 
1924,1948. 
*M-Museo 1875-92, 1927-45, 1948-50. 
*M-Acad. C 1875-1950. 
*M-CIESM 1878, 1884-1901, 1903-04, 1914. 
BUCM *F AR 1883-84. 
*GEORSE 1875. 
*MAT 1892. 
ATM *BA 1875-92, 1899-1903. 
BN 1875-1907. 
BUB *700 1875-83. 
*714 1889-99. 
*313 
El mentor de las familias o curso de educación doméstica: 
periódico de instrucción popular, científico, industrial y 













La minería: periódico industrial y mercantil, complemento 





El minero de Almagrera: revista general de minería. - Alme-
ría? : [s. n.], [s. a.] 
BN 1879-99,1901-02. 
*316 
El monitor de la veterinaria. - Madrid: Librería de D. Angel 
Calleja, [s. a.] 
3 n. al mes 
BUCM *VETBGE 1859-61 (1862) 1863-65 (1866-68). 
BUZ *FV (1867-68). 
*317 
El mundo científico: periódico resumen de conocimientos 
útiles y adelantos científicos aplicables a las artes, a la 
industria y a la agricultura. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
Quincenal 
Otro subtítulo: secretos de la industria, novedades de la ciencia 
BN 1899-1904,1906-07,1909-10. 
BUN 1899 (1900). 
BC 1899-1901,1903-04. 
*318 
El mundo ilustrado: biblioteca de la familia, historia, viajes, 
ciencias, artes, literatura. - Barcelona : Biblioteca Ilustrada de 
Espasa y Cía., 1879-
Quincenal. Semanal 
BUV *BG. H 1879-80. 
BUN 1879-81. 
BUO *BC (1879). 
BUS *BG 1879-80 (1881). 
BC 1879-80. 
*319 
El mundo naval ilustrado. - Madrid: Imp. Hijos de M. G. Her-
nández, 1897-Quincenal 
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ATM *BA 1897-1900. 
BUS *FGH-A 1897-98 (1899). 
BN 1897-190l. 
*320 
Museo balear de historia y literatura, ciencias y artes. - Pal-
ma de Mallorca = Imp. P. J. Gelabert, 1875-
Quincenal 




BC 1877, 1885-86. 
*321 
El museo campestre: semanario. - Valencia = [s. n.], 1867-
Semanal 
Tít. anterior = El colombaire 
BUN 1867. 
*322 
El museo de la industria: revista mensual de las artes indus-
triales. - Madrid = M. Rivadeneyra, 1869-1873 
Mensual 
BUZ *FC 1870-72. 
BUCM *BA 1869-72 (1873). 
BUSA *BU (1869-70,1872-73). 
BUPM *S. AR. (1871-72). 
CSIC *M-Acad. C 1870-72. 




El museo de las familias o revista universal. - Barcelona : 
Impr. A. Bergues, 1838-
Mensual 
108 





El museo de las familias: lecturas agradables e instructivas. 
- Madrid: Est. Tip. de Francisco de Paula Mellado, 1843-1870 
Mensual 
BUV *BG. H 1848, 1850, 1852, 1863-64. 
BUCM *FLLBGE 1863-65. 
BUM *B. General 1843-67 . 
BUV A *BG 1843. 
*Fac. FL 1853-55, 1858, 1861, 1864. 
ATM *BA 1843-52. 
BUa *BH. BC. L 1849,1851,1853-54. 
BUN 1851. 
BC 1849-51,1856-60. 
BUB *700 (1870). 
BN 1843-1871. 
*325 
Museo ilustrado : literatura, ciencias, artes, geografía, via-
jes, historia, poesía, mecánica, arquitectura, agricultura, 
horticultura ••• - París: [s. n.], [s. a.] 
BN 1851. 
*326 
El museo literario : periódico de literatura, ciencias, artes, 
modas y revistas. - Sevilla: Imp. de Juan Moyano, [s. a.] 
Semanal 
BUS *FL (1858). 
*327 
109 
El museo literario : periódico semanal de ciencias, literatu-






El museo popular: semanario ilustrado de literatura, cien-
cias ••• - Madrid: [s. n.], [s. a.J 
BN 1887-89. 
*329 
El museo universal : periódico de ciencias, literatura, artes, 
industria y conocimientos útiles. - Madrid: Gaspar y Roig, 
1857-1869 
Semanal 
Tít. posterior: La ilustración española y americana : museo univer-
sal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimien-
tos útiles 
BUZ *BG 1857-1864. 
*FFL (1866-67). 
BUN 1857-69. 
BUCM *FLLBGE 1861. 
BUS *FL 1857-69. 
BUSA *BU 1857-60,1862-64,1867, (1869). 






El Nalón : periódico de literatura, ciencias y artes. - Oviedo : 





La naturaleza: revista de ciencias y de su aplicación a las 




BUO *BC 1877-79. 
BN 1877-79. 
BUB *700 (1877-79). 
BC 1877-79. 
*332 
La naturaleza: revista semanal ilustrada de ciencias y sus 
aplicaciones. - Año 1, t. 1 (en. 1890) -año 11 (jul. 1891). - Madrid: 
Fuentes y Capdeville, 1890-1891 
Fundida con: La gaceta industrial y ciencia eléctrica: revista gene-
ral de conocimientos científico-industriales, para formar: Naturale-
za, ciencia e industria: revista general de ciencias e industrias 
Semanal 
BUCM *FAR(1890). 
ATM *BA 1890-91. 
BUPM *S. C. 1890. 
BUVA *Fac. Ciencias 1890 (1891). 
BN 1890-91. 
CSIC *M-Jardín 1890-91. 
*333 
Naturaleza, ciencia e industria: revista general de ciencias 
e industrias. - Madrid: [s. n.], 1891-
Es fusión de : Gaceta industrial y ciencia eléctrica : revista general 
de conocimientos científico-industriales, y de : La naturaleza: revis-
ta semanal ilustrada de ciencias y sus aplicaciones 
BUPM *S. C. 1891-1893, 1895-1905 (1906). 
BUCM *FAR (1892,1894). 
BUZ *BG (1896, 1904). 
*FC (1891-98), 1903. 
CSIC *M-Acad. e (1895) 1896-99, 1900-05. 







*Fac. Ciencias (1893). 
*BG 1895, 1902. 
*BA 1892-1905 (1906) 1907 (1908). 
*BU 1894-96, 1899, 1904. 
*BC (1897-1905). 
1891-93, 1897-1908. 
El naturalista. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BC 1886-91. 
*335 
El norte: semanario de educación moral, literatura, ciencias 
y arte. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1853. 
*336 
Notas botánicas a la flora española. - [S. 1.] : [s. n.], [s. a.] 
BC 1895. 
*337 
Novedades científicas y sus aplicaciones a la farmacia, la 
medicina, la industria y la agricultura: segunda época de 
los Anales de química, ñsica e historia natural. - Madrid: Imp. 
Manuel G. Hemández, 1880-
Quincenal 
ATM *BA 1880. 
*338 
Novedades científicas. Anuario científico. - Madrid: Imp. 
Manuel G. Hemández, [s. a.] 
BUPM *S. C. 1880. 
*339 
112 
Nueva España: revista hebdomadaria de agricultura, indus-
tria y comercio. - Jerez: [s. n.], [s. a.] 
Es la segunda época de: El agricultor andaluz 
BN 1875-78. 
*340 
El número 93 : semanario político, satírico, literario, científi-




Observaciones meteorológicas efectuadas en el Real Obser-




BlN *CI-OA. H 1866-70, 1971-72, 1974-78, 1880-85, 1890-95, 
1898-1905. 
*BG. H (1867) 1868-1905. 
BUS *FFs-B 1867, 1870, 1874-75, 1888-1901, 1910. 
CSIC *M-Jardín 1870, 1872-75, 1878-1905. 
BUCM *FAR 1865-1905. 
*FIS 1866-71, 1888-1897. 
BN 1865-1889, 1892-1905. 
*342 
El observador militar: periódico científico y literario. -





El orbe literario : periódico de ciencias, literatura y bellas 
artes. - París: Imp. de Béthune y Plon, [s. a.] 
BUS *BG (1837). 
*344 
El pensamiento de Valencia: revista política, religiosa, cien-
tífica y literaria. - Valencia: [s. n.], 1857-1858 (Imp. y Lib. José 
Mateu Garín) 
Semanal 
BUV *BG. H 1857-58. 
*D. H 1857-58. 
BUN 1857-58. 
BUS *BG 1857. 
BC 1857-58. 
*345 
Periódico mensual de ciencias matemáticas y físicas. - [S. l.] : 
[s. n.], [s. a.] 
BC 1848. 
*346 
Periódico universal de ciencias, literatura y artes. - Barcelo-
na : [s. n.], [s. a.] 
BC 1821. 
*347 








El porvenir : revista quincenal de ciencias, artes, agricultu-
ra, industria y comercio. - [Salamanca] : [Es. Tip. La Nueva Aldi-
na], 1899-1899 
BUSA *BU 1899. 
*350 
El porvenir : revista salmantina de política, ciencias, artes, 
literatura e intereses materiales. - [Salamanca] : [Imp. Provin-




El porvenir de la industria: periódico semanal de ciencias, 
industria, agricultura y comercio. - Barcelona: Imp. Suco de N. 
Ramírez y Cía., 1875-1898. 
Semanal 
BUO *BC 1890. 
BN 1875-76. 
BUB *7001875, (1877). 
AHC-B 1875, 1879 (1880-81) 1882-83 (1884-91) 1892 (1893-94) 
1895 (1896) 1897 (1898). 
*352 
El porvenir de la veterinaria: periódico científico defensor 
de estas clases. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1885-86. 
*353 
El porvenir de Mallorca: revista de agricultura, industria, 
comercio, medicina y viajes. - Palma: Imp. de Bartolomé Rotger, 
1876-




Pro patria: revista internacional política, científica, artísti-
ca y literaria. - Madrid : Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los 
Ríos, 1893-
Mensual 
BUCM *FLLBGE 1894. 
BUSC *00 (1894). 
BUSA *BU (1894-95). 
BN 1894. 
ATM *BA 1893-95. 








El progreso agrícola: revista quincenal de agricultura, 
industria y comercio. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1865-66. 
*357 




BUPM *S. AG. 1899-1926. 
*358 
El progreso matemático: periódico de matemáticas puras y 
aplicadas. - Zaragoza: Imp. de C. Ariño, 1891-
Mensual 
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BUV *CI-OA (1892, 1894). 
BUZ *BG 1891-94 (1895), 1899 (1900). 
*FCM 1891-95, 1899-1900. 





*S. M. 1891-95, 1899. 
*BG 1891-94 (1895), 1900. 
*00 1891-95, 1899-1900. 
*BU 1891 (1892) 1893, (1899-1900). 
*M-Matem. 1891-95,1899-1900. 
*M-Acad. C 1891-95, 1899-1900. 
*M-Museo 1893, 1900. 
BUCM *FAR 1899-1900. 
*MAT 1892,1895,1899. 
BUB *713 1892-95. 
*700 1891-99. 
ATM *BA 1893-95. 
BN 1891,1900. 
*359 
La razón : revista quincenal científica, política y literaria. -
T. 1(1860) -t. III (1861). - Madrid: Imp. Manuel Galiano, 1860-1861 
Quincenal 
Tít. posterior : Revista ibérica de ciencias, política, literatura, artes 












La razón católica : revista semanal de ciencias, literatura y 
bellas artes. - Huelva : Tip. Viuda de Gálvez e Hijos, 1883-
Semanal 
BUO *BC 1883. 
*361 
117 
El recreo de las familias: revista de literatura, ciencias, tea-
tros y modas. - Valencia: [s. n.], 1871-
Decenal 
BUN 1871 (1872). 
*362 
El recreo literario, científico e industrial. - Pamplona: Imp. de 
la Viuda de Azpilicueta, 1865-
Quincenal 
BUV A *BG (1865). 
*363 
La reforma: revista de agricultura, industria y comercio. -




La reforma agrícola: eco esencialmente práctico de la agri-
cultura nacional. - Madrid: [s. n.], 0000-1890 
Quincenal 
Fundida en 1890 con: La España vinícola 
BN 1882-88, 1890. 
*365 
La reforma agrícola: periódico quincenal de agricultura, 
industria y comercio. - Jaen : [s. n.], [s. a.] 
BN 1866. 
*366 
La religión y el socialismo : revista católica, científica, filo-
sófica, histórica y económico-cristiana. - Sevilla: Imp. de La 
Correspondencia de Sevilla, [s. a.] 
Decenal 
BUS *FL (1892). 
*367 
118 
La Renaixensa : revista catalana. - [Barcelona] : [s. n.], 1876-
[1905] 
Tít. anterior: La Renaxensa: periódich de literatura, ciencias y arts 
Variantes del tít. : Revista catalana, y : Lo Renaixement 
BUB *700 1876-80, 1882-98. 
*7411876-89 (1890-91),1893 (1894) 1895-99 (1900) 1901-03. 
AHC-B 1876-98. 
MNAC 1881. 
ATM *BA (1879-80). 
BC 1876-98. 
*368 
La Renaxensa : periódich de literatura, ciencias y arts. - Any 
1, núm. 1 (1871, 1 febo ) -any 5, núm. 16(1875,31 maig). - [Barcelo-
na] : [s. n.], 1871-1875 
Quincenal 
Tít. posterior: La Renaixensa : revista catalana 





La República española : periódico político, científico y lite-
rario. - Alicante: [s. n.], [s. a.] 
BN 1870. 
*370 
La restauración: revista católica, consagrada a los intereses 
de la religión, a la política, ciencias, literatura y artes en sus 
relaciones con ella. - Valencia: [s. n.], 1843-1844 
Semanal 




Resumen de agricultura. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] (Tip. Católica) 
BUV * BG. H (1891-94, 1897-1901), 1906 (1907-12). 
CSIC *B-Sarriá 1889-92, 1898, 1903-05, 1908. 
BC 1889-1916. 
*372 
Resumen de arquitectura. - Madrid: [Sóciedad Central de Arqui-
tectos], 1874-1898 
Mensual. Trimestral 
Fundida con : Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, para 
formar : Resumen de arquitectura : revista de la Sociedad Central 
de Arquitectos 
ATM *BA 1891-98. 
BUS *FGH-A 1892-95 (1896) 1897-98. 
*373 
Resumen de arquitectura: revista de la Sociedad Central de 
Arquitectos. - Madrid: Imp. de G. Juste, 1899-
Mensual 
Es fusión de : Resumen de arquitectura, y de : Revista de la Socie-
dad Central de Arquitectos 
BUO *BC (1899-1902). 
ATM *BA 1899-1900. 
BUS *FGH-A (1899). 
*374 
Resumen de las actas / Academia Real de Ciencias de Madrid. -
Madrid: Real Academia de Ciencias, [s. a.] 
Anual 
BUV *BG. H 1853. 
BUPM *S. C. 1847-67. 
BUSC *001847-63 (1864). 
*375 
120 
Resumen de las observaciones - Estación Meteorológica de la 
Universidad de Oviedo. - Oviedo : Universidad de oviedo, [s. a.] 
CSIC *M-Acad. C (1863, 1865). 
*376 
Resumen de las observaciones hechas en el mes de ••• / Esta-
ción Meteorológica de la Universidad de Valencia. - Valencia: José 
Rius, [s. a.] 
Mensual 
BUV *CI-OA. H (1863, 1865) 1866 (1867). 
*377 
Resumen de las observaciones meteorológicas / Servicio Mete-
orológico N aciona!. Sección de Climatología. - Madrid : Servicio 
Meteorológico Nacional, 1865-
Anual 
BUCM *FIS 1865-69, 1887-1900, 1936-39, 1943, 1945-48, 1950. 
BUS *FFs-B 1868-75, 1881-82, 1890-98, 1900-03, 1911-12, 1914-
17,1932-35,1938-44,1952,1954,1957,1959. 
CSIC *M-Jardín 1867-73, 1875, 1877-78, 1883-84, 1888-91, 1893, 
1895-96, 1899, 1902, 1914, 1924-25, 1952. 
*M-CIESM 1876, 1891-92, 1898-1900, 1909, 1923, 1931-50. 




Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en 
el Real Observatorio de Madrid durante el año ••• - Madrid: 
Real Observatorio de Madrid, [s. a.] 
Anual 
BUV *CI-OA. H 1863-64. 
*BG. H 1865-66. 
BUSC *001860-63 (1864) 1865-67. 
BUCM *FAR 1864-65. 
ATM *BA 1864-1910, 1913-18, 1922-24, 1928-29. 
*379 
121 
Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en 
la península desde ••• / Observatorio de Madrid. - Madrid : Obser-
vatorio de Madrid, 0000-1875 
Anual 
Tít. posterior : Resumen de las observaciones meteorológicas efec-
tuadas en la península y algunas de sus islas adyacentes ... 
BUV *CI-OA. H 1865-75. 
*BG. H 1868-69, 1872, 1875. 
BUCM *FAR (1865) 1866-75. 
BUPM *8. C. 1866-75. 
BU8C *00 (1865) 1866-75. 
*221868,1870-73, 1875. 
*380 
Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en 
la península y algunas de sus islas adyacentes ••• / Observatorio 
de Madrid. - Madrid: Observatorio de Madrid, 1876-1912 
Anual 
Tít. anterior : Resumen de las observaciones meteorológicas efec-
tuadas en la península desde ... 
Tít. posterior: Resumen de las observaciones efectuadas en las esta-
ciones del Servicio Meteorológico Español 
BUV *CI-OA H 1881,1885-86,1888,1891-92. 
*BG. H 1876-1900. 
BUCM *FAR 1876-1900,1911-12. 




Resumen de las observaciones meteorológicas hechas en la 
Escuela Provisional de Nautica de Cartagena. - Cartagena: 
Escuela Provisional de nautica de Cartagena, [s. a.] 
C8IC *M-Acad. C (1865). 
*382 
122 
Resumen de las observaciones meteorológicas hechas en la 
Estación de la Universidad de Santiago. - Santiago de Compos-
tela: Universidad de Santiago de Compostela, [s. a.] 
CSIC *M-Acad. C (1864-65). 
BUSC *00 (1863),1865, 1868, 1870-74. 
*383 
Resumen de las observaciones meteorológicas hechas en la 
Estación Meteorológica de la Universidad de Valencia en el 
año de .•• - Valencia: José Rius, [s. a.] 
Anual 
BUV *CI-OA. H 1864-66,1871-73,1897. 
*BG. H 1867, 1875, 1877-80, 1884, 1894, 1898. 
*384 
Resumen de los trabajos meteorológicos correspondientes al 
año ••• verificados en el Real Observatorio de Madrid. - Madrid 
: Real Observatorio de Madrid, [s. a.] 
BUV *BG. H 1854. 
CSIC *M-Acad. C 1857. 
*385 
Resumen de los trabajos verificados por la Sociedad Linnea-
na Matritense. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
CSIC *M-Jardín 1878-81. 
*386 
Revista agrícola de la Asociación de Ingenieros Agrícolas. -
Madrid: Asociación de Ingenieros Agrónomos, [s. a.] 
CSIC *M-Acad. C (1894). 
*387 
Revista agustiniana : revista religiosa, científica y literaria. 
- Valladolid: Colegio de Agustinos Filipinos, 1881-1887 
Mensual 
123 
Tít. anterior: La ciudad de Dios: revista católica, científica, litera-
ria y artística (1870) 
Tít. posterior: La ciudad de Dios: revista religiosa, científica, lite-
raria y artística (1887) 
ISSN 0211-8955 
BUS *FL 1882-87. 




Revista balear de literatura, ciencias y artes. - Palma de 
Mallorca : La Revista, 1872-
Anual 
BUB *700 1872-74. 
*389 
Revista barcelonesa: periódico propagador de toda clase de 




BUB *700 1846-47. 
MNAC (1846-47). 
*390 
La revista blanca : publicación .•. de sociología, ciencias y 
artes. - Año 1, t. I Gul. 1898) - . - Madrid: [Imp. Antonio Marzó], 
1898-
Quincenal 
ATM *BA 1898-1904 (1905), 1923-34 (1935) 1936. 




Revista catalana de literatura, ciencias y artes. - Barcelona : 
[s. n.], [s. a.] 
BC (1878). 
*392 
Revista científica del Ministerio de Fomento. - Madrid: Minis-
terio de Fomento, 1862-
Semanal 
Tít. anterior: Boletín Oficial del Ministerio de Fomento 
BUV *BG. H 1862-64. 
BUSC *00 1862-65. 
BUZ *BG 18.62-65. 
*FV 1862-64, (1875). 
CSIC *M-Acad. C 1862-64 (1865). 
*M-Museo 1862-64. 
BUPM *S. C. 1862-65. 
*S. M. 1863-64. 
BUCM *FLLBGE (1863-64). 
*VETBGE (1863). 
BUS *BG 1862-64 (1865). 
BUV A *Fac. Ciencias 1864-65. 
*393 




Revista científica y literaria: periódico quincenal. - Madrid : 
Imp. José María Ducazcal, 1847-1848 
Quincenal 




Revista científico-militar ••• - Barcelona: [Imp. Luis Tasso], 1876-
Quincenal. Semanal (1876-84). Quincenal (1885-1904). Mensual 
(1905-1906) 
No se publicó de oct. -dic. de 1884 
ATM *BA 1876-1883 (1884) 1885-1913 (1914). 
BN 1877-1911. 
BC 1880, 1885, 1888-91, 1893. 
*396 
Revista contemporánea. - T. 1 (dic. 1875-en. 1876) -t. 34 (jun. 
1907). - Madrid: Imp. de M. G. Hernández, 1875-1907 
Semestral. Quincenal 
ISSN 0213-8654 
BUV *BG. H (1880-81, 1885-86, 1893, 1899, 1902, 1905, 1907). 
*D. H 1875, 1878-79 (1880, 1882) 1883-99. 
*GH. H (1888) 1889-94 (1895). 
BUZ *BG (1880-81,1883-95,1898-1907). 
*FFL 1876-82 (1883-84). 
*FD (1876), 1882-1904. 
*EGBZ (1881, 1906). 
BUN (1877-78, 1880) 1881 (1882-85, 1887), 1891-92 (1893, 1895, 
1897-1906). 
BUO *BC 1875-88 (1889) 1890 (1891-92), (1898-99, 1902). 
BUCM *BA 1880-88 (1889, 1906-07). 
*DERDDI 1875-1901,1903-06 (1907). 
*FLLBGE (1876-77, 1879-80, 1882, 1884, 1886, 1888-91, 
1894, 1898, 1901-02, 1904). 
*VETBGE (1880) 1881 (1882) 1883-84 (1885) 1886 (1887) 
1888-89 (1890) 1891-1900 (1901) 1902-06 (1907). 
ATM *BA 1875-1906 (1907). 
BUS *BG 1880-94, (1906-07). 
*FD-B (1880-86) 1887-90 (1891-92). 
*FL (1898) 1899 (1900). 
BUPM *S. C. 1880-82. 
*S. M. 1897-1900 (1901-02) 1903-05 (1906). 
*S. MO. 1897-98. 
BUM *B. General 1880 (1881-87). 
BUSC *00 (1876-78, 1880) 1881-91 (1892) 1893-96 (1897) 1898-
126 
1900 (1901-05) 1906 (1907). 
*05 (1881, 1894, 1906-07). 
BC 1876-1900. . 
BUB *7001875,1895-96,1898. 





Revista contemporánea salmantina: estudios de historia, 
política, ciencias, literatura e intereses locales. - [Salamanca: 
Imp. de E. D. Merchán], 1864-
BUSA 1864 (1865). 
*398 
Revista cordobesa de ciencias, literatura y artes. - Córdoba : 
Imp. Fausto García Tena, [s. a.] 
Semanal 
BUS *FGH-A (1860). 
*399 
Revista cristiana: periódico científico religioso [protestan-
te]. - Madrid: Librería Nacional y Extranjera, 1880-1919 
Bimensual 
ISSN 1131-6217 
ATM *BA 1880-1917. 
BN 1880,1913-15. 
*400 
Revista de agricultura del Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro. - Barcelona: Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1865-
1868 
Mensual 
Tít. anterior: Revista de agricultura práctica, economía rural, horti-
cultura y jardinería 
127 
Tít. posterior : Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
(1869) 
ISSN 0211-3872 




Revista de agricultura práctica, economía rural, horticultu-
ra y jardinería I publicada por el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro. - Barcelona: Imp. de A. Brusi, 1852-1864 
Mensual 
Tít. posterior: Revista de agricultura del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro 
ISSN 0211-3899 
BUS *BG (1857-58). 







Revista de Asturias. - Oviedo : Imp. Vicente Brid, 1879-1883 
Irregular. Quincenal 
Tít. anterior: Revista de Asturias científico-literaria 
Tít. posterior: Revista de Asturias : Ciencias, letras, artes 
BUO *BC 1879-83. 
*403 
Revista de Asturias : ciencias, letras, artes. - Oviedo : Imp. de 
la Revista de Asturias, 1886-1889 
Quincenal 
Tít. anterior: Revista de Asturias 
BUO *BC 1886-89. 
*404 
128 
Revista de Asturias científico-literaria. - Oviedo : Imp. de Ama-
lio Pumares, 1878-1879 
3 núm. al mes 
Tít. anterior: Revista de Asturias: ilustrada científico-literaria 
Tít. posterior: Revista de Asturias 
BUO *BC 1878. 
*405 
Revista de Asturias : ilustrada científico-literaria. - Oviedo : 
Imp. de la Viuda de Comelio y Sobrino; Imp. de Amalio Pumares, 
1878-1878 
3 núm. al mes 
Tít. anterior: Ecos del Nal6n: revista ilustrada científico-literaria 
Tít. posterior: Revista de Asturias científico-literaria 
BUO *BC 1878. 
*406 
Revista de caminos de hierro, telégrafos, navegación e 
industria. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
CSIC *M-Acad. C 1856-66. 
*407 
Revista de caminos de hierro y de telégrafos eléctricos. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
Semanal 
Variante del tít. : Revista peninsular ultramarina (1857) 
BN 1856-64. 
*408 
Revista de caminos vecinales, canales de riego y construc-
ciones civiles. - Madrid: Maestros de Obras y Directores de Cami-
nos, [s. a.] 




Revista de Castellón : científico-literaria, industrial y mer-
cantil. - Castellón : [s. n.], 1881-
Quincenal 
BUN (1881-84, 1887). 
*410 
Revista de Catalunya : ciencies, lletres, arts. - Any 1, núm. 1 








Revista de Cataluña: periódico quincenal de historia, cien-
cias, artes, literatura, intereses morales y materiales, indus-
tria y comercio, etc. - Barcelona : Librería de Salvador Manero, 
1862-
BUV *EGB. H 1862. 
BN 1862. 
ATB (1862). 
BUB *700 (1862). 
AHC-B 1862 (1863). 
BC 1862-63. 
*412 
Revista de ciencias exactas. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
CSIC *V-IEDHC 1868, 1871. 
*413 
Revista de ciencias, literatura y artes. - Sevilla : Imp. Francis-
co Alvarez y Cía., 1855-
BUS *BG 1855-58 (1859-60). 
*FL 1855-57, 1859-60. 
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BUCM *FLLBGE 1855-57. 
ATM *BA 1855-56. 
BN 1855-60. 
*414 
Revista de ciencias y letras. Sección científico-literaria ilus-
trada. - Año I (dic. 1895) -. - Madrid: Tipo-litografia y Encuaderna-
ción de L. Miñón, 1895-
Decenal 
BUV *CI-OA. H 1898. 
ATM *BA 1895-1900. 
BN 1895-99. 
*415 
Revista de conocimientos útiles ••• - Madrid : linp. Vicente de 
Lalama, 1841-




Revista de España. - Madrid: Tip. Estrada, 1868-1895 
Bimestral. Quincenal 
ISSN 0214-7718 
BUPM *S. C. 1868-72, 1885-86. 
BUZ *FFL (1878-80). 
*BG (1874). 
BUS *BG (1868-72, 1884-85) 1886 (1887-91). 
*FL 1868-91 (1892) 1893-94 (1895). 
ATM *BA 1868-88 (1889) 1890-92,1894-95. 
BUB *7001868-89 (1890) 1891-92. 
BUCM *CPS 1868-69 (1870,1872-75). 
*DERDDI 1868-89 (1890) 1891-92, 1894-95. 
*FLLBGE (1885,1888,1890-92,1894). 
*VETBGE 1891 (1892). 
BUSA *BU (1883, 1885, 1887-88, 1892, 1894). 
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BUSC *00 (1891-92). 
BUN (1873, 1877-81,1884-86). 
BC 1868-79,1881, 1883-85,1889,1892. 
BN 1868-74. 
*417 
Revista de Europa: periódico quincenal de ciencias, litera-
tura y artes. - Madrid: Imp. José Rebolledo, 1846-
Quincenal 
ATM *BA (1846). 
BN 1846. 
*418 
Revista de Gerona : literatura, ciencias, artes. - Gerona: Aso-
ciación Literaria, 1878-1895 
Mensual 
Tít. anterior: Revista de literatura, ciencias y artes 
ISSN 0211-2671 
BUB *700 1878-95. 
BN 1878-79, 1882, 1884-89, 1892~95. 
Be 1878-80, 1882-95. 
*419 
Revista de inspección de carnes, mataderos y mercados. -
Vitoria? : [s. n.], 1896-
BUCM *VETBGE 1896-97. 
*420 
Revista de instrucción pública, literatura y ciencias. - Madrid: 
[s. n.], 1857-
Semanal 
Tít. anterior: Revista universitaria: periódico científico-literario 
dedicado a la instrucción pública 
BUV *DB. H 1859-60. 
BUZ *BG (1857-61). 
132 
BUS *BG 1857-60 (1861). 
BUSC *00 (1857) 1858-60 (1861). 
CSIC *M-BG. Med (1857-60). 
*V-IEDHC 1859-60. 
*M-BibCen (1857). 
BUSA *BU (1857-58,1861). 




Revista de la arquitectura nacional y extranjera / Sociedad 
Central de Arquitectos. - Madrid: Imp. de Aribau y Cía., 1874-1888 
Mensual 
Los años 1884 y 1885 tienen un suplemento 
Tít. posterior: Gaceta de obras públicas 
ATM *BA 1879-85. 
BUSC *001878-82 (1883). 
BUO *BC (1884). 





*S. C. 1876-88. 
*S. M. 1876-85. 
*BG (1878) 1879-82 (1883). 
*BU (1882-83). 
1878-89. 
Revista de la crónica: miscelánea científica, artística y lite-
raria. - Nueva York: [s. n.], [s. a.] 
BN 1848. 
*423 
Revista de la ganadería española: periódico mensual de los 
intereses y progresos de la ganadería I Asociación General 
de Ganaderos. - Madrid: Asociación General de Ganaderos, [s. a.] 
BUCM *VETBGE (1849-51). 
BUSC *00 1848-49 (1850-52). 
*424 
133 
Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. - Madrid: Imp. 
de G. Juste, 1876-1898 
Mensual. Quincenal 
Tít. anterior: Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos 
Fundida con: Resumen de arquitectura, para formar: Resumen de 
arquitectura : revista de la Sociedad Central de Arquitectos 
BUPM *S. AR. 1876-77, 1883, 1885, 1890-98. 
BUO *BC (1883-85, 1888, 1894-95, 1898). 
BUSC *00 1882-83. 
*081877. 
ATM *BA 1888-98. 
*425 
Revista de la Sociedad de Profesores de Ciencias / Sociedad 
de Profesores de Ciencias. - Madrid: [s. n.], [s. a.] (Imp. G. Juste) 
BUV *BG. H 1874-76 (1877). 
BUZ *FC (1874-76). 
CSIC *M-BibCen (1874) 1875 (1876-77). 
*M-Museo 1874-77. 
BUCM *MAT 1877. 
*426 
Revista de la Universidad de Madrid (1873). - Madrid: Univer-
sidad Central, 1873-1877 
Tít. anterior: Boletín-revista de la Universidad de Madrid 
Tít. posterior: Boletín de la Universidad de Madrid 
Mensual 
ISSN 0213-1846 
BUV *EGB. H (1873) 1874 (1875). 
*BG. H (1873-77). 
BUZ *BG 1873-77. 
*FFL 1873-77. 
*FV 1873-74 (1875-76). 
*EGBZ 1873-77. 
BUO *BC (1874). 
BUSC *00 (1873) 1874-76 (1877). 
*08 (1873) 1874 (1875). 
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BUS *BG (1873-77). 
*FQ-B (1875-76). 
BUSA *BU (1873-75,1877). 
BUCM *BGE (1873-75). 
*DERDDI 1873-75 (1876) 1877. 
*FAR 1873-75 (1876). 
*FLLBGE 1873-77. 
*VETBGE (1873) 1874-76 (1877). 
BUB *742 1873-74. 
*700 1874, (1876-77). 
BN 1873. 
*427 
Revista de literatura, ciencias y artes : órgano de la Asocia-
ción Literaria de Gerona. - Gerona : Asociación Literaria, 1876-
1877 
Mensual 
Tít. posterior : Revista de Gerona 
ISSN 0211-268X 





Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y 
naturales I Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. - Madrid: Imp. de la Vda. e Hijos de D. E. Aguado, 
1850-1904 
9 n. al año 
Tít. posterior : Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid 
No se publicó en: 1852, 1869-70, 1872-78, 1880-84. 
ISSN 1132-2977 
BUV *CI-OA. H 1886 (1887-89). 
*BG. H 1850-59, 1864, (1867, 1871, 1876, 1878). 
*CI. H 1853-60 (1861) 1862-68, (1878) 1879-86, (1905). 
*DB. H 1850, 1853-68, (1871). 
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BUZ *BG (1879, 1886). 
*FC (1879, 1886). 
BUS *BG 1850-51,1860-65,1867. 
*FQ 1853-1905. 
Buse *001850-67,1871,1879 (1880-81,1886). 
CSIC *B-Sarriá 1850-68. 
*M-Jardín 1850-69,1887. 
*V-IEDHC 1850, 1853-67. 
*M-Museo 1850-86 (1887-88). 
*SE-Doña 1850-57. 
*M-Histor 1862-63, 1865-67, 1871. 
*M-Acad. C 1850-1905. 
BUSA *BU (1861,1868,1871,1886). 
BUM *B. General 1850-51. 
BlnPM *S.AJR. 1854,1858,1863,1865. 
*S. C. 1850-51,1856-67,1869,1871,1879,1886 (1887-88). 
*S. 1. 1853-60, 1862-68, 1879, 1886, 1905. 
*S. M. 1850-72. 
*S. MO. 1879. 
BUCM *FAJR 1850-88 (1889). 
*GEORSE 1853, 1856-65, 1876, (1880-86). 
*MAT 1853-60 (1861),1863-67,1869, 1876, 1879, 1886. 
*PMO 1850-51. 
*VETBGE 1850, 1853-65, 1867 (1868-69, 1871-72, 1876-82, 
1887-88). 
ATM *BA 1850-51,1853-68,1871,1879,1885-86. 
BN 1850-86. 
BUB *700 1850-54, 1858-86. 
BC 1855-82. 
*429 
Revista de Madrid: ciencia, literatura, política. - Madrid: 
Tomás Jordán, 1838- (José Rojas) 
Trimestral. Quincenal 
BUO *Be 1838-45, 1881-83. 
BUSA *BU (1838). 
*BIr-G 1838-82. 
BUCM *CPS (1882-83). 
*FLLBGE (1882). 
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ATM *BA 1838-40 (1841) 1842-45, (1881) 1882-83. 
BN 1881-83. 
BUS *BG 1838-45. 
*FL 1838-45. 
BUN 1838-42 (1843, 1845, 1881-82). 
BC 1881-83. 
*430 




BUB *7001898-99, (1902),1906-51,1955. 
BC 1888, 1896-99, 1906-34, 1943~55, 1961-91. 
*431 
Revista de montes. - T. I (feb. 1877) -. - Madrid: Tip. Esterotipia 
Perojo, 1877- (Ricardo Rojas) 
Quincenal 
BUV *BG. H (1877, 1888, 1911). 
BUZ *BG (1878-82) 1888-86 (1887-89,1894). 
BUS *BG 1879-80,1882-84, (1894). 
BUSC *00 1886-94, (1896). 
BUSA *BU 1878, 1880-81 (1882) 1888 (1884) 1885-88, 1894. 
BUPM *S. C. 1877-1925 (1926). 
*S. M. 1882, (1886, 1888), 1906-25 (1926). 
*S. MO. 1877-1926. 
CSIC *M-Jardín 1886,1889-99,1906-07,1909,1917,1945. 
*M-Acad. C 1887-1926. 
*M-CIESM 1877-79, 1922, 1924. 
BUCM *BIO 1878, (1880) 1881-82. 
BUVA *Fac. Ciencias (1877) 1878,1880-82, (1887-88),1894. 
*BG (1883, 1888-89, 1894). 
ATM *BA 1877-1909. 
BN 1877-90, 1894, 1897-1926. 
BUB *700 1878-94. 
*432 
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Revista de navegación y comercio. - Madrid: Imp. L. Polo, 
1889- Decenal 
ATM *BA (1890) 1891-97. 
BN 1892-93. 
*434 
Revista de obras públicas. - Vol. 1 (en. 1853) -. - Madrid: Imp. de 
Luis García, 1853-
Mensual. Bimensual 
A partir de 1924 la publica la Escuela Especial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
I88N 0034-8619 
BUM *B. General 1853-61. 
BUPM *8. AR. 1853-54, 1856-57, 1861, 1864-65, 1867, 1876, (1936-
44), 1946 (1947, 1971). 
*8. C. 1853-92 (1893), 1897-
*8.1.1883,1897-1921,1923-1936,1947-51,1953-54,1957-
*8. M. 1854-93, 1897, 1899-1901, 1903-04, 1906-36, (1940) 
1941-42 (1943-44) 1945-46 (1947-49) 1950-51 (1952) 1953 
(1954) 1955-58, 1960-68 (1969) 1970-72 (1973-75) 1976 
(1977) 1978 (1979-81). 
C8IC *M-Acad. C 1853-60, 1862-68, (1870) 1871-72, 1875-79, 
1881, (1883) 1884-89, 1891-98, 1900, 1905-06 (1907, 1915, 
1918, 1923) 1924 (1925, 1929-31) 1932-34 (1935) 1936, 
(1940) 1941-








1853-93, 1897-1935, 1940-51. 
*700 1853-67, 1899. 
*EIT-B 1897-1905 (1906-08,1927, 1961). 
(1894, 1896-97) 1898-99, (1953, 1958-60) 1961-64. 
Revista de obras públicas. Suplemento: colección de leyes, 
decretos, órdenes, reglamentos e instrucciones relativos al ... 
- Madrid: Imp. de José C. de la Peña, [s. a.] 
BUCM *DERDDI 1833-46, 1856. 
BUPM *S. M. 1833, 1843-58, 1860-98. 
*436 
Revista de pesca marítima. - Madrid: Imp. Gómez Fuentenebro, 
1885-
Mensual 
CSIC *B-Sarriá 1885, 1887-1901. 
*M-Acad. C (1885). 
BUCM *GEORSE (1894-1901). 
ATM *BA 1888-96. 
BN 1895-98. 
*437 
Revista de religión, política, ciencias, literatura, bellas 




Revista de Salamanca : ciencias, literatura e intereses gene-
rales y de la localidad. - Salamanca: [Imp. de Sebastián Cerezo], 
1877-
Semanal 
BUSA *BU 1877. 
*439 
Revista de tecnología industrial. - Barcelona : Asociación de 
Ingenieros Industriales, [s. a.] 
CSIC *M-Acad. C (1893-97), 1901-04 (1905). 
*440 
139 
Revista de telégrafos. - Madrid: Dirección General de Telégrafos, 
[s. a.] 
Quincenal 
CSIC *M-Acad. e 1886-89. 
BN 1861-74,1885-92. 
*441 
Revista de topografía, agrimensura y catastro. - Madrid: [s. 
n.], [s. a.] 
BUV *D. H (1882). 
*442 
Revista del Círculo Agrícola Salmantino. - [Salamanca: Imp. 
de Francisco Núñez], 1873-
Semanal 
BUSA 1878-79 (1880) 1881. 
*443 
Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (1869). -
Barcelona: Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 1869-1931 
Mensual 
Tit anterior : Revista de agricultura del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro 
Tít. posterior: Revista de I'Institut Agrícola Catala de San Isidro 
ISSN 0211-3880 
ATM *BA 1869-78. 





Revista del Liceo Científico, Artístico y Literario de Manila. 
- Manila: La Oceanía Española, 1879-
Quincenal 
140 
BUV A *BG (1881). 
BN 1881-82. 
*445 
Revista del Maestrazgo : científico-literaria y de intereses 




Revista económica: periódico agrícola, artístico y comercial 
de la Sociedad de Amigos del País de Santiago. - Santiago de 
Compostela: Sociedad de Amigos del País de Santiago, [s. a.J 
BUSC *00 1859-64. 
*02 (1859-64). 
*03 1859-63. 
BUS *BG (1859-61). 
*447 
Revista enciclopédica. - Madrid: Imp. Mellado, 1846-1851 
Mensual 
BUCM *FLLBGE 1846-50. 
BUSA *BU (1846-48). 
BUO *BC 1849. 
BN 1846-50. 
*448 
Revista española : política, científica, literaria y de artes, 
viajes, comercio, etc. - Año I (1 abr. 1862) - . - Madrid : Imp. 
Tomás Fortanet, 1862-
Quincenal 
ATM *BA 1862. 
*449 
141 
Revista europea. - Año 1, t. I (marzo 1874) - . - Madrid: Medina y 
Navarro, 1874-
Semanal 
BUV *D. H (1874-76). 
BUCM *DERDDI 1874-79 (1880). 
*FLLBGE 1874-77, (1879). 
*INF (1875) 1876. 
ATM *BA 1874-79 (1880). 







Revista europea : colección de los mejores artículos que 
sobre ciencias, artes y literatura han publicado desde su 
fundación las más notables del extranjero. - Madrid: Imp. 
Luis García, 1851-
ATM *BA 1851. 
BN 1851. 
*451 
Revista europea : miscelánea de filosofía, historia, ciencias, 
literatura y bellas artes. - T. 1(1837) -t. VII (1837). - Madrid: Ofi-
cina de la Revista Europea, 1837-1837 
Mensual 
Tít. posterior: Revista peninsular 
BUS *BG 1837. 
ATM *BA (1837). 
BN 1837. 
*452 




BUCM *BIO 1868, 1870-74. 
CSIC *M-Acad. C 1868-72. 






*S. MO. 1868-75. 
*BA 1868-75. 
1868-75. 
*FV 1868-70, 1872-75. 
1868-69,1871-72. 




Revista gaditana: periódico de intereses materiales, cien-
cias, literatura, costumbres y teatros. - Cádiz : Imp. de la Revis-
ta Médica, [s. a.] 
Semanal 
BUS *FL 1867 (1868). 
*455 




ATM *BA 1877-81, (1887) 1888-1923, (1956) 1957-58 (1959) 
1960-61 (1962). 
BUPM *S. C. 1883-85, 1901-36, 1941-67 (1968) 1969 (1970) 1971-
75 (1976) 1977-78, (1980-82) 1983 (1984) -
BUO *BC (1881, 1892, 1919-20, 1922-23, 1931, 1936). 
CSIC *SE-EsHis 1888, (1941-43, 1946) 1947 (1948) 1949 (1950) 
1951 (1952) 1953-
*456 
*M-Histor 1888, (1941-47) 1948 (1949) 1950-51 (1952-54) 
1955 (1956-57) 1958-63 (1964-67) 1968 (1969) 1970 (1971) 
1972-85 (1986-87) 1988-
143 
Revista hispano-americana, política, científica y literaria. -
Año 1, T. I (nov. 1864) -. - Madrid: Imp. Galiano, 1864-
Quincenal. Mensual. Semanal 
ATM *BA 1864-66 (1867). 
BN 1864-67. 
*457 
Revista hortícola : periódico mensual de horticultura prácti-
ca. - Barcelona: Sociedad Catalana de Horticultura, [s. a.] 
Mensual 
BUB *7001895. 
AHC-B (1892) 1893-95, (1897) 1898-99 (1900-04) 1905-06 (1907). 
BC 1895-1905. 
*458 




Revista ibérica de ciencias, política, literatura, artes e ins-
trucción pública. - Madrid: Imp. de Manuel Galiano, 1861-
Tít. anterior: La razón : revista quincenal científica, política y lite-
raria 
BUV *EGB. H 1861 (1862). 
BUZ *FFL (1861-63). 
BUCM *FLLBGE (1862-63). 
BUS *FL 1861-63. 
BN 1861-62. 
BUB *700 (1861). 
*460 
Revista ilustrada de agricultura, industria y comercio. -
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
Mensual 
BUSA *BU (1871, 1874-75). 
*461 
144 
Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industria y segu-
ros I dir. Victorino Rankin Díaz. - Año 1 (1893) - . - Madrid: Imp. 
Enrique Femández de Rojas, 1893-
Quincenal 
ATM *BA 1898-1909 (1910) 1911-24. 
*462 
Revista mensual: religión, política, ciencias, literatura, 
bellas-artes, bibliografía. - T. 1 (en. 1868) -t. 111 (dic. 1868). -
Madrid: Est. Tip. de Estrada, Díaz y L6pez, 1868-1868 
Mensual 
BUO *BC 1868. 
BUCM *FLLBGE (1868). 
ATM *BA 1868. 
*463 
Revista mensual de agricultura. - Madrid: Imp. de Manuel 
Rivadeneyra, [s. a.l 
Mensual 
Variante del tít. : Revista de agricultura 
BUS *BG 1850 (1851-52). 
CSIC *M-Jardín 1850-51. 
BN 1850-55. 
*464 
Revista mensual de filosofía, literatura y ciencias de Sevilla. 
- Sevilla: Imp. de Gironés y Orduña, 1869-
Mensual 
Variante del tít. : Revista de filosoffa, literatura y ciencias de Sevilla 
BUS *BG 1869-74. 
*FL 1869-74. 
BUCM *FLS (1870). 








Revista minera : periódico científico e industrial. - Madrid : 
Imp. de la Viuda de Antonio Yenes, 1850-1936 
Bimensual. Quincenal. Decenal 
Variantes del tít. : Revista minera y metalúrgica; Revista minera, 
metalúrgica y de ingeniería; Revista minera, científica, industrial y 
mercantil 
ISSN 1132-2918 
BUZ *EGBH 1851-54, (1859-67). 
BUS *BG 1850-68. 
CSIC *M-Museo 1851-57,1859-63. 
*M-Acad. C 1850-69 (1870) 1871-90, (1892) 1893-1902, 
(1907), 1912, (1920), 1922, (1926, 1935-36). 
BUO *FQ. BC 1850-69, 1871-72. 
*BC (1899). 
*EM. BC 1883-99, 1901-05. 
*FG. BC 1894-1905, 1917-20. 
BUPM *S. C. 1850-72, 1897-1931 (1932). 
*S. M. 1850-74, 1878-1935. 
BUCM *GEO 1859, 1861, 1868,1870, 1872-73, 1879, 1882, 1886. 
*GEORSE 1886. 
ATM *BA 1850-75, 1883-84,1887-1933. 
BN 1850-1925. 
*466 
La revista ovetense : periódico semanal científico literario, 
de intereses morales y materiales, de noticias y anuncios. -
Oviedo : Imp. de la Viuda de Pedregal e Hijos, 1866-
Semanal 
BUO *BC (1866). 
*467 
Revista popular de conocimientos útiles. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
Semanal 
BN 1880-89. 
BUPM *S. MO. (1883). 
*468 
146 
Revista salmantina: periódico literario propagador de toda 
clase de conocimientos. - [Salamanca: Imp. de D. Telesforo Oli-
va], 1851-1852 
Semanal 
BUSA 1851 (1852). 
BUSC *00 (1851-52). 
*469 
Revista semanal pintoresca del avisador malagueño: colec-
ción de lecturas de literatura, historia, ciencias, viajes. -
Málaga: Imp. de Martínez de Aguilar, 1851-
BUCM *FLLBGE 1851. 
*470 
Revista sevillana, científica y literaria : órgano de la Acade-
mia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. - Sevilla: Tip. 
La Andaluza, [s. a.] 
Semanal 
BUS *BG 1863. 
BN 1863. 
*471 
Revista técnica de infantería y caballería. - Año 1, t. 1 (mayo 
1890) -. - Madrid: Imp. y Lit. de J. Palacios, 1890-
Quincenal 
BUB *700 (1890). 
ATM *BA 1890-1916 (1917). 
*472 
Revista tecnológico-industrial: publicación mensual de la 
Asociación de Ingenieros Industriales. - Barcelona: Asociación 
de Ingenieros Industriales, [s. a.] 
Mensual 
BUPM *S.I. 1880-1912. 
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AHC-B 1880-1910 (1911-13, 1916) 1917. 
BC 1880-99. 
*473 




Revista trimestral micrográfica. - Madrid: Universidad de 
Madrid, Laboratorio de Investigaciones Biológicas, 1896-1900 
Trimestral 
Tít. posterior : Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológi-
cas de la Universidad de Madrid 
ISSN 0210-0886 
BUV *M. H 1896-99 (1900). 
*DB. H (1897) 1898 (1899) 1900. 
BUB *7101896-1900. 
MZ-B 1897-1900. 








Revista universitaria : periódico científico-literario dedica-
do a la instrucción pública. - Madrid: C. Moliner, 18??-1856 
Semanal 
Tít. posterior: Revista de instrucción pública, literatura y ciencias 
BUS *BG 1856. 
CSIC *M-BibCen 1856. 
*M-Acad. C 1856. 
BUSA *BU (1856). 
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BUCM *FLLBGE 1856. 
*MEDB 1856. 
BUSC *00 (1856). 
*476 
Revista vascongada: periódico científico y literario. - Vitoria : 




La revista vinícola de la agricultura: periódico decenal. -
Zaragoza: [s. n.], [s. a.] 
BN 1897-1927,1929,1931,1933-36. 
*478 
Revista vinícola jerezana. - Jerez: [s. n.], [s. a.] 
BN 1866-67. 
*479 
El rubí : semanario científico, literario, teatral y de intere-
ses materiales. - Valencia: [s. n.], 1859-1863 
Semanal 
Otro subtítulo : enciclopedia científica, artística y literaria 
BN 1860-63. 
BUN (1859-60) 1861-63. 
*480 
El salmantino: periódico de ciencias y literatura. - Salaman-
ca : Imp. de Morán, 1843-1843 . 
Semanal 




La semana industrial: ciencias, artes, agricultura, hacienda, 













Semanario de agricultura y artes. - Londres, [s. n.], [s. a.] 
BN 1829-31. 
*483 
Semanario de agricultura y artes. - Sevilla: D. M. Calero y Por-
tocarrero, [s. a.] 
BUSC *00 1832-33. 
*484 
Semanario de agricultura y artes dirigido a los párrocos / 
Real Jardín Botánico. - Madrid: Imp. de Villalpando, 1797-1808 
Semanal 
ISSN 1134-3869 
BUS *BG 1797-1808. 







*Fac. Ciencias 1805-06. 
1797, 1798, 1806. 
*BG 1806-07. 
*M-Museo 1797-1807. 
Semanario de la industria: revista de intereses materiales. -




Semanario de la nueva Granada: miscelánea de ciencias, 
literatura, artes e industria. - París : Laserre, [s. a.] 
Semanal 
BUS *FL 1849. 
BN 1849. 
*487 
Semanario de las familias: ciencias, letras, artes, agricultu-
ra, industria, conocimientos útiles. - Madrid: Imp. de M. Rome-
ro, [s. a.] 
Semanal 
BUS *FGH-A 1882-83. 
BN 1882. 
*488 
Semanario ilustrado. - Zaragoza: [s. n.], 0000-1893 
Tít. posterior: España ilustrada 
BUZ *BG 1893. 
*489 
Semanario industrial: manual de conocimientos útiles, eco-
nómicos y de fácil aplicación, destinado especialmente a los 
labradores, artesanos y demás clases industriosas de la 
sociedad. - Año 1, n. 1(2 ag. 1840) -año 11 n. 22 (30 mayo 1841). -
Madrid: Compañía Tipográfica, 1840-1841 
Semanal 
BUS *FI (1840). 




Semanario instructivo: periódico de agricultura, ciencias 
naturales y artes. - Santiago : SEAPS, [s. a.] 
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BUSC *00 (1838). 
BN 1838. 
*491 
Semanario murciano: revista científica, literaria y artística, 
de política, administración e intereses materiales. - Murcia: 
Tip. de la Paz, [s. a.] 
Semanal 
BUM *B. General (1880-81). 
BN 1878-82. 
*492 
Semanario nacional político y científico de Barcelona. - Bar-




Semanario químico-artístico I por Luciano Martínez. - Madrid: 
Imp. J. M. Ducazal, [s. a.] 
BUV *DB. H (1847). 
*494 
Setenta y nueve: revista de ciencias, letras y artes. - Anteque-
ra : [s. n.], [s. a.] 
BC 1879. 
*495 
La sílfide : periódico mensual de literatura, ciencias, artes y 




El símbolo: revista de religión, política, filosofía, literatura, 
ciencias, noticias, ••• - Madrid: Imp. de la Asociación, [s. a.] 
Decenal 
BUS *BG (1856-57). 
*497 
Soluciones católicas : revista religiosa, científica y literaria. 
- Valencia: Imp. de Federico Doménech, 1893-1899 
Mensual. Anual 
BUN (1893-95) 1896-98. 
BUV *BG. H 1893-99. 
*498 
El tecnológico. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
BC (1833). 
*499 
El telegrafista español : revista general de electricidad. -
Madrid: Imp. Enrique Rubirios, 1889-
3 n. al mes 
BUVA *BG(1889). 
BUB *700 (1889). 
BN 1889-94. 
*500 
El telégrafo. - Constantinople : Courchoumlou Han, [s. a.] 
BUN (1895-97). 
*501 
El telégrafo. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
Be 1858-66, 1968-71. 
*502 
153 
El telégrafo español : revista de comunicaciones. - [S. 1.] : [s. 




La tertulia : ciencias, literatura y artes. - Santander : Imp. de 
Solinis y Cimiano, [s. a.] 
CSIC *M-BG. Med 1876. 
*504 
La tertulia: semanario de ciencias, literatura e intereses 




La topografía moderna y el catastro: revista mensual. - Bar-
celona : [s. n.], [s. a.] 
BN 1894-95. 
*506 
La tradició catalana: scientia, ars, litterae : revista mensual 
científica, artística y literaria. - Any 1, núm. 1 (1893, abr. ) -any 






El trono y la nobleza : semanario heráldico, científico y lite-
rario ..• - Madrid: [s. n.], 1846- (Imp. de Francisco Fuertes) 
Semanal 
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BUV *BG. H (1846-50). 
ATM *BA (1849) 1850-53 (1854). 
BN 1846-55. 
*508 
La unión tipográfica: periódico quincenal científico, litera-
rio y de anuncios: órgano de la Casa Cuenca, Beut y Compa-




Universidad de Barcelona .•. - Barcelona: Imp. de Jaime Jepús, 
18??-1978 
Anual 
De 1897 a 1899 sale con el tít. : Anuario de la Universidad Literaria 
de Barcelona 
Variantes del tít. : Anuario de la Universidad de Barcelona; Memo-
ria y anuario; Memoria estadística y anuario; Anuario 
BUB *700 1878-90, 1901-03, 1905-21, 1923-27, 1950, 1956, 1962, 
1967-78. 
*510 
El universo: diario democrático-gubernamental: científico, 




Valencia ilustrada: revista semanal de ciencias, artes, lite r 





Variedades de ciencias, literatura y artes. - Madrid: Benito 
García, 1803-1805 
BUV *DB. H (1804-05). 











La verdad: peri6dico científico, literario y de intereses 
materiales. - Gijón: [s. n.], 1872-1872 
Semanal 
Bua *BC 1872. 
*514 
La verdad cat6lica : revista religiosa, científica, literaria e 
hist6rica ••• - Sevilla: Imp. de Manuel P. Salvador y Cía., [s. a] 
Mensual 
BUS *BG (1866-67). 
BUVA *BG(1869). 
*515 
La veterinaria contemporánea. - Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BUCM *VETBGE 1890-91. 
*516 
La veterinaria española: revista profesional y científica. -
Madrid: [s. n.], 1857-1928 
Mensual 
Tít. anterior: El eco de la veterinaria 
ISSN 0213-6325 
156 
BUZ *FV 1857-68, 1887-92 (1893-98) 1899 (1900-03) 1904 (1905-
08), 1909 (1910-14) 1915-16 (1917) 1918-19 (1920) 1921-28 
(1929). 




Los vinos y los aceites : revista de agricultura en general ••• -
Madrid: Hijos de José Cuesta, 1878-
Quincenal 
BUS *FQ-B 1878-82, 1884-94. 
BUV A *BG (1890). ' 
BUN (1886). 
*518 
Los vinos y los aceites: revista quincenal del cultivo de la 
vid y el olivo, de la fabricación de los vinos y aceites y del 
comercio de estos caldos en España y en el extranjero.-
Madrid: [s. n.], [s. a.] 
BN 1878-80. 
*519 
La viña americana: revista internacional de viticultura y 
enología. - Barcelona: [s. n.], [s. a.] 
Be 1898, 1904-11. 
*520 
La voz de Peñaranda: periódico semanal de ciencias, artes, 
literatura e intereses morales y materiales. - Peñaranda (Sala-
manca) : [Imp. B. Sánchez], 1878-
BUSA 1897-1900 (1901-1905) 1906 (1907,1924-27). 
*521 
157 
La voz del Tormes : revista semanal científico-literaria. -
Salamanca: [Imp. de Sebastián Cerezo], 1876-1877 
Semanal 
Tít. posterior: Eco del Tormes : revista semanal científico-literaria 
BUSA *BU 1876-77. 
*522 
158 
Índice de materias 
Agricultura 
7 9 10 11 12 13 24 25 26 36 
67 78 79 91 97 98 99 103 109 120 
12 138 139 143 147 156 159 162 165 172 
173 176 187 198 199 200 201 208 211 222 
223 226 227 237 238 241 244 246 250 275 
277 296 306 318 322 326 338 340 350 352 
354 357 358 364 365 366 372 387 401 402 
443 444 447 453 461 464 478 479 482 483 
484 485 488 491 518 519 520 
Arquitectura 
57 63 76 77 81 108 179 326 373 374 
422 425 
Astronomía 
31 32 51 52 70 117 118 119 310 429 
Ciencias 
1 2 6 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 30 34 35 37 43 54 55 
56 62 74 82 83 84 85 86 87 88 
90 92 93 94 95 96 99 106 115 116 
122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 
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